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THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION, FACULTY, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL DAY. 
TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE CULMINATION OF YOUR 
HARD WORK AND INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED. MAY ALL OF YOUR DREAMS AND 
WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS FUTURE. CONGRATULATIONS! 
N OVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
WELCOME TO THE COMMENCEMENT CEREMONY OF 2015 
FOR THE 
ABRAHAM S. FISCHLER SCHOOL OF EDUCATION 
DON TAFT UNIVERSITY CENTER 
DAVIE, FLORIDA 
Friday, the Twelfth of June, Two Thousand and Fifteen 
Four O'clock in the Afternoon 
THE ACADEMIC PROCESSION 
MARSHAL 
DEGREE CANDIDATES 
MEMBERS OF THE FACULTY 
MEMBERS OF THE BOARD OF TRUSTEES 
DISTINGUISHED GUESTS 
UNIVERSITY OFFICIALS 
ORDER OF EXERCISES 
Prelude 
*Processional 
Crown Imperial (1937) ...... .............................................................................. ................. Walton 
Convening the Commencement .................................................. Grand Marshal, Silvia M. Flores, M.D. 
Member of the Board of Trustees 
Presiding Officer .................. ............. ............................................................ George L. Hanbury II, Ph.D. 
President and Chief Executive Officer 
*Star Spangled Banner ............................................................................................................... Key/Smith 
Of say can you see by the dawn's early light, 
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, 
Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, 
0' er the ramparts we watched, were so gallantly streaming? 
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof through the night that our flag was still there; 
Of say does that star-spangled banner yet wave, 
0' er the land of the free and the home of the brave? 
Welcoming and Introductions ............................................................................... Ralph V. Rogers, PhD. 
Provost and Executive Vice President for Academic Affairs 
Opening Remarks ................................... ............................... ................................ George L. Hanbury II 
Commencement Address ............................................................... ........... ...... Michael E. Trippett, Ed.D. 
Educator and Entrepreneur 
Presentation of Degree Candidates ................................................................................. Ralph V. Rogers 
Conferral of Degrees ............................................................................................ .. George L. Hanbury II 
Closing Remarks .................................. .................................................................. George L. Hanbury II 
*Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
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Dismissal of the Commencement .......................................................... Grand Marshal, Silvia M. Flores 
*Nova Southeastern University Anthem ................................................ ........................... ......... Cavanaugh 
*Recessional 
Hail Thee, Nova Southeastern! 
Bright sun shining new; 
Radiant star of our morning, 
Ever rising, true; 
May thy wisdom serve as our constant guide 
and thy love a beacon strong, 
as throughout the world we spread thy name 
joining voice in grateful song: 
Nova Southeastern, Alma Mater, 
By thy light imbue, 
Service, honor, loyalty, 
'til our days are through. 
Love Thee, Gray and Blue! 
La Rejouissance ................................................................................................................. Handel 
From Music for the Royal Fireworks 
*Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
ACADEMIC AWARDS 
DR. CHARLES L. FAIRES 
DISSERTATION OF DISTINCTION AWARDS 
Candice Adams 
Jan Anderson 
Andrea Berghoff 
Keysla Byrd 
Edwin Calderon Santana 
Cheryl Coveleski 
Aline Dowd 
Kathryn Frisbie 
Audrey Murph-Brown 
Marilyn Nales Torres 
Myriam Quintana 
Ivette Torres Vera 
DOCTOR OF SPEECH~LANGUAGE PATHOLOGY 
STUDENT OF THE YEAR AWARD 
Mario A. Landera 
MASTER OF SCIENCE IN SPEECH~LANGUAGE PATHOLOGY 
STUDENT OF THE YEAR AWARDS 
Jennifer Berkovic-Grossbard 
Lyndsie Fernandez 
Krupa Thakar 
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CANDIDATES FOR DEGREES 
ABRAHAM S. FISCHLER SCHOOL OF EDUCATION 
Ronald Chenail, Ph.D., Interim Dean 
DOCTOR OF EDUCATION 
Diane S. Ack-Mitchell .... .... ... Robbinsville, New Jersey Darlene B. Beasley ... ......... .. Philadelphia, Pennsylvania 
Dissertation Chair .............. Carol Furtwengler, Ph.D. Dissertation Chair ............... David Weintraub, EdD. 
Candice Jamia Adams-MitchelL ..... . Navarre, Florida Magda Beauchamp Valle ... ......... Maricao, Puerto Rico 
Dissertation Chair ..... Jennifer Gunter Reeves, PhD. Dissertation Chair .......... Ruben Edel Navarro, Ed.D. 
State Witherspoon Alexander III ................ Charlotte, Semra Beckham ................ .... .... . Coral Springs, Florida 
North Carolina Dissertation Chair ............... Goli Rezai-Rashti, Ph.D. 
Dissertation Chair .................... .... Mary Vogel, Ed.D. Mark Bedell... ................................... Severn, Maryland 
Elaine Alfonso-Cabiya ..... ... ..... Guaynabo, Puerto Rico Dissertation Chair ............. Clifford Claiborne, EdD. 
Dissertation Chair ......... Jenia Alfonzo-Garcia, Ph.D. Lodoumgoto Bekingalar. ......... Silver Spring, Maryland 
Ona L. Alford .................................. Newnan, Georgia Dissertation Chair ................... Fatima Mansur, EdD. 
Dissertation Chair ........ ... .. Willis Furtwengler, Ph.D. Danielle Michele Beliveau-Derion ... Wellington, Florida 
Luis Alicea ........................... Barranquitas, Puerto Rico Dissertation Chair .................... Roberta Silfen, Ed.D. 
Dissertation Chair ......... Jenia Alfonzo-Garcia, Ph.D. Veronica Benitez ......... .... ... ... .... Tepic, Nayarit, Mexico 
Prissana Lee Alston ...................... Dix Hills, New York Dissertation Chair ................ Sandra Mendoza, Ph.D. 
Dissertation Chair ...... .... ... .... .. ... Gail Johnson, Ed.D. Ruben Paul Benitez Cortes .... ... Tepic, Nayarit, Mexico 
Todd Alt ................................. ............... ... Lutz, Florida Dissertation Chair ..... ..... .......... Roberta Silfen, Ed.D. 
Dissertation Chair ................... Dolores Smiley, Ed.D. May Bennett ........................ West Palm Beach, Florida 
Paula Ann Altman-Clarke ...... Ridgewood, New Jersey Dissertation Chair .................. Robert Kershaw, Ed.D. 
Dissertation Chair .. ............ .. .. Robert Ostrove, EdD. Andrea R. Berghoff ........................ Durango, Colorado 
Jan M. Anderson .................. Santa Barbara, California Dissertation Chair ........... ...... Lina Chiappone, PhD. 
Dissertation Chair .... ........... .. Martha Sanders, Ph.D. Kamla C. Bhagwandin .. ........ ... .. .... Cutler Bay, Florida 
Kehl Andrew Arnson ...... ................. Plover, Wisconsin Dissertation Chair ............. ... ... Clarence Jones, Ed.D. 
Dissertation Chair .... .......... Carol Furtwengler, Ph.D. Martin B. Bibum ....... .... ......... ...... ... Glenelg, Maryland 
Jennifer A. Ashton ........................ Sharpsburg, Georgia Dissertation Chair ............. ..... ... . John Billings, Ed.D. 
Dissertation Chair ............. Michael Simonson, Ph.D. Arthur Billings ........................ Warner Robins, Georgia 
Casilda Avila ....... Santo Domingo, Dominican Republic Dissertation Chair ......... Maybelline Truesdell, EdD. 
Dissertation Chair ..... Maria Altagracia Lopez, Ed.D. Audrey Boivin .................................. . Calgary, Canada 
Ariadna F. Aybar. .. Santo Domingo, Dominican Republic Dissertation Chair ...... ..... ....... Marcelo Castro, Ph.D. 
Dissertation Chair ............... .... .. Carlos Cabral, Ed.D. Yarisa Bonet .............................. Natick, Massachusetts 
Ariana Balayan .................... Beacon Falls, Connecticut Dissertation Chair ................... Shirley Walrod, PhD. 
Dissertation Chair ........ .. Kenneth Rockensies, Ed.D. Sharon Bowden ... ..................... ... Beverly Hills, Florida 
Tiffany Renee Barlow .............. Montgomery, Alabama Dissertation Chair ...... ... ......... Sandra Duncan, Ed.D. 
Dissertation Chair. .... .... . Stephen Konowalow, Ph.D. Hertencia Bowe ............................. Monteverde, Florida 
Rebecca L. Barnes ......................... Blue Ridge, Georgia Dissertation Chair ..... Natolyn Jones-Ferguson, EdD. 
Dissertation Chair .............. Susanne Flannelly, Ed.D. David M. Brant ....................... Billerica, Massachusetts 
Veronica Dawneese Barnes ...... ... Douglasville, Georgia Dissertation Chair ........................ Anne Joslin, PhD. 
Dissertation Chair ................... Donald Gainey, Ed.D. 
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Dianne M. Brethauer .... ... ..... ... .... Freehold, New Jersey Jeannine Mary Carlucci ......... Middletown, New Jersey 
Dissertation Chair ........... ....... . Sandra Brower, EdD. Dissertation Chair .................... Shelley Victor, EdD. 
Carolyn Bernice Brockman ............... Bolivar, Missouri Mark D. Carmody .................. Thompson, Pennsylvania 
Dissertation Chair .... .................. ...... Lisa Yopp, Ed.D. Dissertation Chair ................. Nathaniel Davis, Ed.D. 
Geraldine S. Brooks ...................... Casselberry, Florida Jennifer Olivia Carr-Hertel ......... Miami Lakes, Florida 
Dissertation Chair ................ Rachel Winstead, Ed.D. Dissertation Chair ........... ............ Susan Kabot, Ed.D. 
Joy Ann-Marie Brown ................. .Loxahatchee, Florida Gwendolyn Green Carter* ... Ocean Springs, MississiPPi 
Dissertation Chair ........ ... ... Barbara Christina, Ed.D. Dissertation Chair ....................... Robert Rose, Ph.D. 
Rosie Taylor Brown* .................... Brandon, MississiPPi Valerie C. Carter-Jackson ..... .... .. Columbus, MississiPPi 
Dissertation Chair ................... Donald Lueder, PhD. Dissertation Chair ....... .... ... Kenneth Stothers, EdD. 
Mary Ellen Bruno ........................... Ponce Inlet, Florida Juan Castillo ........ ... Los Maestros, Dominican Republic 
Dissertation Chair .................... Shery Bennett, Ed.D. Dissertation Chair ... Pedro Mendez Querecuto, Ed.D. 
Reginald Myron Bruno* ........... ............ Estero, Florida Sylvette Castro .. ..... .... ... ................ ..... Orlando, Florida 
Dissertation Chair ................. Nathaniel Davis, Ed.D. Dissertation Chair ..... Natolyn Jones-Ferguson, Ed.D. 
Selah M. Bryan ................ ............. Homestead, Florida Sacha Thomas Challenger. ..... Pembroke Pines, Florida 
Dissertation Chair .. .... .. ... ....... ... Ami McNally, Ed.D. Dissertation Chair ..... ...... ...... ... Shery Bennett, Ed.D. 
Lakisha S. Burden ......................... Belle Glade, Florida John M. Chase ......... ...... .. ............. ... .. . Fairfax, Virginia 
Dissertation Chair ... ................. . Mel Coleman, Ed.D. Dissertation Chair .............. Daniel Czaplewski, EdD. 
Penny Butler. .. ........ ...... ......... .. Pembroke Pines, Florida Bridget B. Chew .................................... Ocoee, Florida 
Dissertation Chair .............. Kathleen Sullivan, Ed.D. Dissertation Chair ....................... Gary Reglin, Ed.D. 
Roberto Byas ....... Santo Domingo, Dominican Republic Carrie Lynn Chiappetta ............ Stamford, Connecticut 
Dissertation Chair ....... ..... ..... ......... .... Roberto Fulcar Dissertation Chair ................. Carole Trueman, EdD. 
Encarnacion, EdD. Joanne Christodoulou* ..................... Brick, New Jersey 
Javanese Byrd ...................................... Chicago, Illinois Dissertation Chair .............. Angela Sherman, SLP.D. 
Dissertation Chair .............. Angela Sherman, SLP.D. Carol A. Clarke ............................ Loxahatchee, Florida 
Keysla Byrd ........................................ Miramar, Florida Dissertation Chair ....... .. ..... .... ... Mel Coleman, Ed.D. 
Dissertation Chair ...... ..... ... ... .. Charlene Desir, Ed.D. Lorraine R. Clemons ...... ......................... Dayton, Ohio 
Joy Byrd-Butler ........................... .. Chesapeake, Virginia Dissertation Chair ............. Hardwick Johnson, Ed.D. 
Dissertation Chair ....... ..... ..... Robert Esenberg, Ed.D. George M. Cockrell .......................... Lithonia, Georgia 
Juana Cabral-Rodriguez ...................... Santo Domingo, Dissertation Chair .................... James Maddox, Ph.D. 
Dominican Republic 
Dissertation Chair ....... Diomedes Christopher, Ed.D. 
Dolores Cole ............. ......... West Hartford, Connecticut 
Dissertation Chair ...... ..... ........... John Billings, Ed.D. 
Edwin Calderon Santana* ........... Caguas, Puerto Rico Cadian Marie Collman .. ............... Homestead, Florida 
Dissertation Chair ...... .... .... Mauro Hernandez, Ed.D. Dissertation Chair ....... ....... ... Brenda Dawkins, EdD. 
Ernestine C. Caldwell ... Fort Washington, Pennsylvania 
Dissertation Chair ..................... Eugene Costa, Ed.D. 
Cindy Conca ..................... ........... Chesapeake, Virginia 
Dissertation Chair ........... ........ ... John Billings, Ed.D. 
Kimberly Sue Caley ............................... Denton, Texas 
Dissertation Chair. ................. Maryann Tobin, PhD. 
Gwendolyn]. Conner* ........ Rock Hill, South Carolina 
Dissertation Chair ........... ..... .... ... Louis Traina, Ed.D. 
Bruce G. Campbell .... ........ .. West Palm Beach, Florida 
Dissertation Chair ............. Michael Simonson, Ph.D. 
Olretta L. Connor ................. ..... ....... Miramar, Florida 
Dissertation Chair ... ..... ..... .. ........ .. Dana Mills, Ph.D. 
Jerenze Arthur Campbell* ................ Bowie, Maryland 
Dissertation Chair .................. Ashley Russom, EdD. 
Scott T. Cooper .... .... .. .. .... ............... . Dolores, Colorado 
Dissertation Chair ........ Carolyn Buckenmaier, Ed.D. 
Laura Leigh Cantu ............................... White, Georgia 
Dissertation Chair .. ..................... . Tony Bright, Ph.D. 
Shelley J. Cooper* ........................ Kansas City, Kansas 
Dissertation Chair .......... ... Michael Simonson, Ph.D. 
Ana Ilva Capera Urrego .................. Bogota, Colombia 
Dissertation Chair ........... Javier Garcia-Calvo, Ed.D. 
Priscessa Lorine Copeland ................... Byron, Georgia 
Dissertation Chair .... ....... .. ... ..... .... Anne Toth, Ed.D. 
Jamey Laurice Capers ......................... Atlanta, Georgia 
Dissertation Chair ..................... Diane Bryant, Ph.D. 
Eduardo Cordero Cantillo ............ Cartago, Costa Rica 
Dissertation Chair ... Pedro Mendez Querecuto, Ed.D. 
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Nitza Ivette Cortes .. .......... ........... Utuado, Puerto Rico 
Dissertation Chair ... Suleira Quinones Fontanez, Ed.D. 
Cynthia V. Donatto-Blair ..... ............ ... Houston, Texas 
Dissertation Chair. ....... ......... Carole Trueman, Ed.D. 
Cheryl Ann Coveleski ... ............. .. Brooklyn, New York Aline Dowd .................. ..................... Miramar, Florida 
Dissertation Chair ..... Jennifer Gunter-Reeves, Ph.D. Dissertation Chair ......... ....... ........ Mary Vogel, EdD. 
Susan S. Cox ........ .......... ............. ... Fort Myers, Florida 
Dissertation Chair .............. Antonia Martinez, Ed.D. 
Anthony Nicholas Dragona ...... Glen Rock, New Jersey 
Dissertation Chair .......... ......... ....... Noel Gray, Ed.D. 
Jill Paige Craddock ............. ............... . Orlando, Florida James E. Drewery ........... ................ Trophy Club, Texas 
Dissertation Chair ........ .... ...... James Ferguson, Ed.D. Dissertation Chair ....... .......... Michelle Krantz, EdD. 
Jason Craig .. .................................. Winchester, Virginia Ellen Driber-Hassall ........... Albuquerque, New Mexico 
Dissertation Chair ........... ............ Susan Kabot, Ed.D. Dissertation Chair ............. Willis Furtwengler, Ph.D. 
Jaryn B. Crosby ......... ... ............... .... Hampton, Virginia Cynthia Adams Dyson ........ Hanahan, South Carolina 
Dissertation Chair ................... lucille Beisner, Ed.D. Dissertation Chair ................... ... Gail Johnson, Ed.D. 
Oretha V. Cross ....................... Virginia Beach, Virginia Judy G. Eady ............... .................. .}acksonville, Florida 
Dissertation Chair ............... David Weintraub, EdD. Dissertation Chair ............. . Kathleen Sullivan, EdD. 
Zoraima Cuello ... Santo Domingo, Dominican Republic Melissa W. Edrich ........................ ......... David, Florida 
Dissertation Chair ..................... Carlos Cabral, Ed.D. Dissertation Chair .................... Shelley Victor, Ed.D. 
Bettie D. Curry ........ ..... ..... ............... .... Miami, Florida Dorothy S. Edwards ..................... ...... Folkston, Georgia 
Dissertation Chair ..................... Karen Kamin, EdD. Dissertation Chair ...... ........ Matthew Delaney, Ph.D. 
Beverly Rivers Dancer* ...................... .. Houston, Texas Lori G. Ellis* ... .... ............... Upper Marlboro, Maryland 
Dissertation Chair ....... ... ........... Karen Bowser, D.Ed. Dissertation Chair .... ... .............. Charles Jones, EdD. 
Charlotte M. Daniel ....... ................... Liberty, Missouri Juana M. Encarnacion ................ ......... Santo Domingo, 
Dissertation Chair .................... Julie Alemany, EdD. Dominican Republic 
Dianne Daniels .................. ................ Albany, Georgia Dissertation Chair .. ..... ....... ....... Carlos Cabral, Ed.D. 
Dissertation Chair ... .................. Deeb Kitchen, EdD. Tracey JeanAnn Farquharson .......... Nassau, Bahamas 
Marie W. Daniels .. .............................. Sebring, Florida Dissertation Chair ........................ .... Lisa Yopp, Ed.D. 
Dissertation Chair ...................... John Billings, EdD. Manuel J. Fernandez* ................ Humacao, Puerto Rico 
Nina D'Aran ... .... ...... ..... ....... ..... South Berwick, Maine Dissertation Chair ... Jorge Fernandez de Cueto, Ph.D. 
Dissertation Chair .. .................. Cleon Hertzog, D.Ed. Joann Yvonne Fisher .. ..... .... ... ..... Oxon Hill, Maryland 
Stephen Foster Davenport ...... Towanda, Pennsylvania Dissertation Chair .............. Carol Furtwengler, Ph.D. 
Dissertation Chair .............. Daniel Czaplewski, Ed.D. Lisa Roseann Fitz-Charles .. .............. Nassau, Bahamas 
Ashley Adams Davidson ....... ...... Tuscaloosa, Alabama Dissertation Chair ................. Judith Converso, PhD. 
Dissertation Chair ................ ....... Joyce Castle, PhD. Shanequa L. Fleming ................... ..... Miramar, Florida 
Ieisha latoya Davis ..................... Douglasville, Georgia Dissertation Chair .............. Verona McCarthy, EdD. 
Dissertation Chair ............. Barbara Christina, EdD. Nilsa Fleury ................................... Boca Raton, Florida 
Nina On'terra Monique Davis ................. Summerville, Dissertation Chair ..... ........... Dian Moorhouse, Ed.D. 
South Carolina Andrea Flocken .... ....... ............ Lebanon, Pennsylvania 
Dissertation Chair .......... Nibaldo Galleguillos, Ph.D. Dissertation Chair .................. Barbara Gerard, Ed.D. 
Ernesto De La Hoz ............. . Hallandale Beach, Florida Peggy Robyn Flynt ....................... Ooltewah, Tennessee 
Dissertation Chair ........ ................. Silvia Orta, EdD. Dissertation Chair ........ ....... .... Shirley Walrod, Ph.D. 
Damaris De Oleo ... Santo Domingo, Dominican Republic Carmen Fontanez ......... ..... ...... Staten Island, New York 
Dissertation Chair ..... ... ..... ........ Carlos Cabral, Ed.D. Dissertation Chair ............ ..... Robert Scheidet, Ed.D. 
Cheryl Yvonne Deloatch-Frierson ... Richmond, Virginia Kelly Aubin Ford ................................. Monon, Indiana 
Dissertation Chair ............. ......... John Billings, EdD. Dissertation Chair ................. James Pietrovito, Ed.D. 
Damaris Diaz ... Santo Domingo Este, Dominican Republic Nadine Francois ............................. Hallandale, Florida 
Dissertation Chair ..................... Carlos Cabral, EdD. Dissertation Chair ................... Delores Smiley, Ed.D. 
Mary K. Diez ................................... ... Deltona, Florida Kathryn Kimberley Frisbie .... ..... Flower Mound, Texas 
Dissertation Chair ........ ..... ..... .... John Billings, Ed.D. Dissertation Chair ..... ....... ..... Judith Converso, Ph.D. 
Melissa Geraci Dolton* .... ............ Cooper City, Florida Maxine W. Fuller .......... ............. . Adamsville, Alabama 
Dissertation Chair .......... .......... .. Sherry Burke, Ed.D. Dissertation Chair ....................... Gary Reglin, EdD. 
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Patrick William Fuller ................. Adamsville, Alabama Holly T. Harnly ..................... Myerstown, Pennsylvania 
Dissertation Chair ............ ..... ........ Ralph Rich, Ed.D. Dissertation Chair ....................... Susan Kabot, Ed.D. 
Mariely Galarza Jimenez ................. Moca, Puerto Rico Rebecca M. Harris-Smith ...... New Orleans, Louisiana 
Dissertation Chair .. . Pedro Mendez Querecuto, Ed.D. Dissertation Chair ...... ............ .. Cleon Hertzog, D.Ed. 
Dianne Gardner ........... ........... .. ... .... .. Norfold, Virginia Pamela Harris-Underwood ....... Center Point, Alabama 
Dissertation Chair .. ... ........ .... ...... Gary Reglin, Ed.D. Dissertation Chair ....... .... ... .... Ashley Russom, Ed.D. 
Dion L. Gary ....................................... .. Ocala, Florida Lianne A. Harvey ..................... South Holland, Illinois 
Dissertation Chair ........ .... ..... Carole Trueman, Ed.D. Dissertation Chair .......... Nibaldo Galleguillos, Ph.D. 
Paul Francis Gavoni ....................... Fort Pierce, Florida Alcee L. Hastings II .... .................... Plantation, Florida 
Dissertation Chair .............. William Edmonds, Ph.D. Dissertation Chair ...... ....... Elizabeth Brennan, Ed.D. 
Annette M. Gilbert .................... Riviera Beach, Florida Kelly Whisenhunt Hayden ......... Cope, South Carolina 
Dissertation Chair ... ... .... .. ... ... Robert Kershaw, Ed.D. Dissertation Chair ... ........... Michaele Lemrow, Ed.D. 
Beth Annah Gilbert ........... Columbia, South Carolina James L. Haynes ..................... Six Mile, South Carolina 
Dissertation Chair .... .............. Sandra Duncan, Ed.D. Dissertation Chair ........ .. .... Thomas Huffman, Ph.D. 
Shenique Gilbert ................ ..... ............ Sanford, Florida Terrence Hays .................................. Lakeland, Florida 
Dissertation Chair ...................... Sylvia Auton, Ph.D. Dissertation Chair ........................ Judith Merz, Ed.D. 
Chava L. Goldberg ... .. ..... .... .. ............ Toronto, Canada Raquel Yohai Heisler* ......... Sunny Isles Beach, Florida 
Dissertation Chair ......... Theodore Kinasewitz, Ed.D. Dissertation Chair ...................... John Billings, Ed.D. 
Kimberly L. Gooden .................... Livingston, Alabama Teshana D. Henderson ................... Richmond, Virginia 
Dissertation Chair ................. ... Julie Alemany, Ed.D. Dissertation Chair ..................... Katrina Pann, Ed.D. 
Nikkisha Denise Gordon ........ Coconut Creek, Florida Maria Del Carmen Hernandez ... ..... ........ Los Arroyos, 
Dissertation Chair .................. Mayte Mourino, Ed.D. Dominican Republic 
Melanie Goss ..... ....................... ...... .... Cordele, Georgia Dissertation Chair .... ... Diomedes Christopher, Ed.D. 
Dissertation Chair ..................... Vanaja Nethi, Ph.D. Kimberly Lily Ann Hetrick ................ . Eagle, Colorado 
Edith Ann Grant .... ................ Clinton, South Carolina Dissertation Chair ..................... Karen Kamin, Ed.D. 
Dissertation Chair ......... ... ........... .. John Tudor, Ed.D. Jon K. Hill .................................... Beaverton, Michigan 
Ewing Coleman Green .... ......... ..... Franklin, Tennessee Dissertation Chair ................. Judith Converso, Ph.D. 
Dissertation Chair ................... Fawzy Ebrahim, Ph.D. Nicole A. Hill ..................... ....... Cottondale, Alabama 
Shakila L. Green .......................... Union City, Georgia Dissertation Chair ........... Roberta Schomburg, Ph.D. 
Dissertation Chair ..................... Ami McNally, Ed.D. Lindsay P. Hilsen ..................... Manalapan, New Jersey 
Chandar Lang Greene ... .. .... .. ...... ... .... Duluth, Georgia Dissertation Chair. ................. Mayte Mourino, Ed.D. 
Dissertation Chair .................. John Kellmayer, Ed.D. Warren 0. Hines .............................. Riceboro, Georgia 
Bobby J. Griffin .................... . Stone Mountain, Georgia Dissertation Chair .... ....... ......... Norberto Cruz, Ed.D. 
Dissertation Chair ... ........ ... ......... Joyce Castle, Ph.D. Sheila Tillett Holas ...................... Chesapeake, Virginia 
Jose Humberto Guerrero ..... ............. Bogota, Colombia Dissertation Chair .................. John Kellmayer, Ed.D. 
Dissertation Chair ..... ... ............ Lisbia Romero, Ph.D. Renata La'Ouida Hollins ....... .. Montgomery, Alabama 
Leini Mirope Guerrero ... ........ ...... ....... Santo Domingo, Dissertation Chair .... ............. Christine Reeve, Ph.D. 
Dominican Republic Michelle E. Hollitz .... ..... ............... Jacksonville, Florida 
Dissertation Chair ... Jorge Fernandez de Cueto, Ph.D. Dissertation Chair .................. Harry Bowman, Ed.D. 
Ileana Gutierrez .......... ..... ........ .... ..... .... Miami, Florida Carrie Lynn Holt ................................ Worden, Illinois 
Dissertation Chair ................. Penelope Brown, Ph.D. Dissertation Chair ... .......... .. David Weintraub, Ed.D. 
Shellie Sammons Halstead ... ........ . Fort Myers, Florida Marian A. Howard ........ ........ Holbrook, Massachusetts 
Dissertation Chair ................ .. James Ferguson, Ed.D. Dissertation Chair ....................... Alan Cohen, Ed.D. 
Samuel J. Hamilton ........... ........ Locust Grove, Georgia Yvonne Howard .................... Moreno Valley, California 
Dissertation Chair. ............. Maryanne Roesch, Ed.D. Dissertation Chair ... .......... Clifford Claiborne, Ed.D. 
Daniel Joseph Hanneken ......... Clinton, Massachusetts Demetria Shenell Hudson* ............ Pickens, MississiPPi 
Dissertation Chair .................. Harold Hayden, Ph.D. Dissertation Chair ............... .. ...... Susan Kabot, Ed.D. 
Pearl L. Harmon* .......................... Hanover, Maryland Dacia N. Humphrey ........ ....... Port Saint Lucie, Florida 
Dissertation Chair ............ Andrea Thompson, Ph.D. Dissertation Chair ................. Michelle Krantz, Ed.D. 
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Cheryl J. Hunt .... ....... .......... ............. Fort Worth, Texas 
Dissertation Chair .................. ....... Silvia Orta, Ed.D. 
Cynthia Knowles-Cochran .......... Lake Worth, Florida 
Dissertation Chair ................... Clarence Jones, EdD. 
Egheosa Igbinoba .............. ...... White Plains, Maryland 
Dissertation Chair .......... ......... Fatima Mansur, Ed.D. 
Linda K. Kropik .................................... Tampa, Florida 
Dissertation Chair ............ ... Susan Torbenson, EdD. 
Marilyn Ruth Ireland .... Somersworth, New Hampshire 
Dissertation Chair .... ................ Marcia O'Neil, Ed.D. 
Kevin Kuznia .................................. Ferndale, Michigan 
Dissertation Chair. ... ................ Larry Barnes, SLP.D. 
Adalberto Iriarte ............ ......................... Tepic, Mexico John R. Lacasse ...................... Pompano Beach, Florida 
Dissertation Chair .............. ... Aurora Moyano, EdD. Dissertation Chair .............. Carol Furtwengler, Ph.D. 
Neala Jackson ... ............... ....... Saint Petersburg, Florida Mario Alberto Landera .......... .... Miami Shores, Florida 
Dissertation Chair ......... Maybelline Truesdell, Ed.D. Dissertation Chair .......................... Cesar Ruiz, EdD. 
Tracy D. Jackson ....... .............. Pembroke Pines, Florida Greta J. Larry ........... .............................. DeSoto, Texas 
Dissertation Chair .......... .... Susanne Flannelly, EdD. Dissertation Chair ............. ......... John Billings, Ed.D. 
Turanza D. Jackson ....... ..................... Atlanta, Georgia Isabel Lassus ......... ..................... ... ...... . Hialeah, Florida 
Dissertation Chair .. .................. David Heflich, Ph.D. Dissertation Chair ... Jorge Fernandez de Cueto, Ph.D. 
Asha Jaleel .............. ..... ................. Jacksonville, Florida Aloha Melba Diao Lavina ..... Samutprakarn, Thailand 
Dissertation Chair .................... ..... Dana Mills, Ph.D. Dissertation Chair ..... ....... ....... Fawzy Ebrahim, PhD. 
Deborah Myers Jamieson ... ....... ........ Pembroke, Maine Michael A. Lazarus ............................ . Suffolk, Virginia 
Dissertation Chair .............. Verona McCarthy, Ed.D. Dissertation Chair ................. Martha Sanders, Ph.D. 
Jeanne Evelyn Janzen ................... Lynden, Washington Denia Anne Lee Hing ........................... Davie, Florida 
Dissertation Chair ................... Shirley Walrod, Ph.D. Dissertation Chair ......... ..... . David Weintraub, Ed.D. 
Vanessa Caldwell Jenkins ....... Virginia Beach, Virginia Peter J. Leida ......... ................ ....... Hockessin, Delaware 
Dissertation Chair ........... .......... Diane Bryant, PhD. Dissertation Chair .. ..... ........... Keith Cameron, EdD. 
Edwardo E. Johnson ................... Delray Beach, Florida Vivian A. Leon* ......................... Coral Gables, Florida 
Dissertation Chair .. ............ Barbara Christina, EdD. Dissertation Chair ...................... . Mary Ratliff, EdD. 
Ethelene Johnson ..... ....... ..... ... Miami Gardens, Florida Tiffany E. Lewis ................................... Byron, Georgia 
Dissertation Chair .................. ..... . Mel Riddile, Ed.D. Dissertation Chair ............... ...... Karen Bowser, D.Ed. 
Jamie D. Johnson ................. ..... ... Missouri City, Texas Genevieve Danielle Leydig .... ......... Plantation, Florida 
Dissertation Chair ...... .... .... Thomas Huffman, Ph.D. Dissertation Chair ...... ....... Willis Furtwengler, Ph.D. 
Miriam Joanna Johnson ..... ................. Griffin, Georgia Christina Bullard Lloyd ............ ...... ...... Miami, Florida 
Dissertation Chair ...................... Diane Bloom, Ed.D. Dissertation Chair ........................ Mary Boose, Ed.D. 
Heather D. Johnson Desiral.. .... St. Catherine, Jamaica Lim C. Lo* .............. ......... .......... ....... Belize City, Belize 
Dissertation Chair .......... ....... ...... Mary Ratliff, EdD. Dissertation Chair ... Jorge Fernandez de Cueto, Ph.D. 
Tracy Lyn Johnston .. ............ ..... .. Orange Park, Florida Spencer Girard Lodree .... ............ Orange Park, Florida 
Dissertation Chair. ...... .... ....... ... Karen Bowser, D.Ed. Dissertation Chair ...... .... .... Michaele Lemrow, Ed.D. 
Mia Jones ........... ............... .... ... ..... ... .. Lithonia, Georgia Patricia Cruz Lopez .............................. . Miami, Florida 
Dissertation Chair ...... ... ....... Bonnie Ronson, D.P.A. Dissertation Chair ........ ..... .... Christine Reeve, Ph.D. 
Phyllis Michelle Jones .... ... ..... Fort Lauderdale, Florida Andrea Leah Lopresti ...... .... West Palm Beach, Florida 
Dissertation Chair ............ ..... . Andrew Bucker, Ph.D. Dissertation Chair ....... .................. David Ross, Ed.D. 
Sheila G. Jones .................. .............. ..... Bartow, Florida Marie J. Louis ....... .............. ..... Pembroke Pines, Florida 
Dissertation Chair ................... Karen Kimball, Ph.D. Dissertation Chair ....................... Gina Peyton, Ed.D. 
Monique Jones-Floyd ........................... Bartow, Florida Marsha Olivia Lowe ................ Pembroke Pines, Florida 
Dissertation Chair .... ..... .... Elizabeth Brennan, Ed.D. Dissertation Chair ...... ........ .... Ashley Russom, Ed.D. 
Carmel D. Joseph .................................. Miami, Florida Xaviera Monique Lowery ............ Adamsville, Alabama 
Dissertation Chair .............. David Weintraub, EdD. Dissertation Chair .. ...... Carolyn Buckenmaier, Ed.D. 
Kellie Justice ... ..... ................................ Canon, Georgia Matthew Tomas Lundin ......................... .. Sidney, Ohio 
Dissertation Chair .................. Johanna Tunon, Ed.D. Dissertation Chair ...................... Gail Johnson, Ed.D. 
Courisse Crystal Knight ............... St. George, Grenada Eunice Malave de Leon ................. ... ... Macon, Georgia 
Dissertation Chair ........................ Anne Joslin, Ph.D. Dissertation Chair .............. ..... Lisette Poggioli, EdD. 
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Jennifer C. Mann-Mackey ..................... .]esup, Georgia Barbara Miller ..................... Royal Palm Beach, Florida 
Dissertation Chair ........................ Tony Bright, Ph.D. Dissertation Chair ................... Matha Sanders, Ph.D. 
Kestia Marcelus ................................. Miramar, Florida Veronica P. Miller ............................. Miramar, Florida 
Dissertation Chair ........... Thomas Thompson, PhD. Dissertation Chair .................. James Ferguson, Ed.D. 
Cadetta T. Marrow ................. Temple Hills, Maryland Neisha Natalie Mitchell ..... . Royal Palm Beach, Florida 
Dissertation Chair .................. Ashley Russom, Ed.D. Dissertation Chair ....................... Gina Peyton, Ed.D. 
Gerald Martin ........................... Hartford, Connecticut Ana F. Molina ..... .......... ..... .... Barceloneta, Puerto Rico 
Dissertation Chair ...................... John Billings, EdD. Dissertation Chair ................. Aurora Moyano, Ed.D. 
Dayami Martinez ........................... Cape Coral, Florida Alain Mollinedo ............... West New York, New Jersey 
Dissertation Chair ................... Dolores Smiley, Ed.D. Dissertation Chair ........... .. . Maryanne Roesch, EdD. 
Francisca Martinez-Bussi .......... Santo Domingo Norte, Jackeline Monserrate* ...... ............ Gurabo, Puerto Rico 
Dominican Republic Dissertation Chair ......... Jenia Alfonzo-Garcia, PhD. 
Dissertation Chair ... Pedro Mendez Querecuto, Ed.D Meaza Stewart Morrison .... ........ ... Casselberry, Florida 
Mary R. Massey ....................... ... ... Tallahassee, Florida Dissertation Chair .............. Thomas Huffman, PhD. 
Dissertation Chair ............... Roslyn Doctorow, Ed.D. Renee Mortimer ............................... Nassau, Bahamas 
Joan K. Mayo ......................................... Jupiter, Florida Dissertation Chair ......................... Anne Toth, EdD. 
Dissertation Chair ..................... Mel Coleman, Ed.D. Audrey Murph-Brown ......... Springfield, Massachusetts 
Tanya L. Mays ............. .. ........ Concord, North Carolina Dissertation Chair .......... Barbara Packer-Muti, EdD. 
Dissertation Chair ............. Willis Furtwengler, Ph.D. Adam J. Murray* ............................ Miyazaki-shi, Japan 
Anita Van McCoy ........... Greensboro, North Carolina Dissertation Chair ............. . Susanne Flannelly, EdD. 
Dissertation Chair .............. Kathleen Sullivan, Ed.D. Nicoly Y. Myles ....... .. ........................ Acworth, Georgia 
Maureen Anne McCoy ................. ......... Dalian, China Dissertation Chair ......... ..... .. ........ Anne Joslin, PhD. 
Dissertation Chair .............. Barbara Christina, Ed.D. Esther Eunhae Myong ......... Monterey Park, California 
Clare R. McDermott ............ West Palm Beach, Florida Dissertation Chair ......................... Anne Toth, Ed.D. 
Dissertation Chair ............. Melinda Ratchford, Ed.D. Meredith Myrick ...................................... Plano, Texas 
JoAnn D. McEwen ................. ..... Tuscaloosa, Alabama Dissertation Chair .................... Shelley Victor, Ed.D. 
Dissertation Chair ........ Carolyn Buckenmaier, EdD. Marilyn Nales Torres* ................. Luquillo, Puerto Rico 
Lee McGowan .................................... Monroe, Georgia Dissertation Chair ........... Javier Garcia-Calvo, Ed.D. 
Dissertation Chair ........................ Fern Aefsky, Ed.D. Rochelle Shira Nappi. ..... ..... .. Deerfield Beach, Florida 
Tracy R. McKinnes-Carter. ........... Culleoka, Tennessee Dissertation Chair .......... Barbara Packer-Muti, Ed.D. 
Dissertation Chair ........................ Fern Aefsky, Ed.D. Brie Anne Nelson ........................... Hampton, Virginia 
Terria McKinney ........................... Tallahassee, Florida Dissertation Chair ....... . Katherine Tsamasiros, EdD. 
Dissertation Chair ......................... Silvia Orta, Ed.D. Elizabeth Myers Newbold .. ............... Clermont, Florida 
Cheryl D. McReady ............................ Screven, Georgia Dissertation Chair ............ Vivian Stephenson, Ed.D. 
Dissertation Chair .................... Julie Alemany, EdD. Natalie J. Newvine ............................ Folkston, Georgia 
Juan M. Medina ............................ Hatillo, Puerto Rico Dissertation Chair .................. Robert Ostrove, Ed.D. 
Dissertation Chair ..... Ninoska Rivas de Rojas, Ph.D. Jerome S. Noll ...................................... Naples, Florida 
Noridis Medina ..................... San Lorenzo, Puerto Rico Dissertation Chair ......... Theodore Kinasewitz, EdD. 
Dissertation Chair ............... Pedro Hernandez, EdD. Yanetsi Caridad Nunez ........................ Hialeah, Florida 
Carmen A. Medrano ..................... ........ Miami, Florida Dissertation Chair ... Jorge Fernandez de Cueto, Ph.D. 
Dissertation Chair ....................... Aaron Deris, PhD. Cristine E. O'Hara ......................... Cutler Bay, Florida 
Renee C. Meeks ............................ Memphis, Tennessee Dissertation Chair ... Jorge Fernandez de Cueto, Ph.D. 
Dissertation Chair ................... Karen Kimball, Ph.D. Kirby Alexandria Durg Okafor ............... Dallas, Texas 
Alfredo Mendez Ramfrez ........ San Luis Potosi, Mexico Dissertation Chair .................. Ashley Russom, Ed.D. 
Dissertation Chair ... Antonio Noguez-Ramirez, Ed.D. Katherine E. O'Quinn ........ Columbia, South Carolina 
Alicia Gibbs Menifee ..................... Bessemer, Alabama Dissertation Chair .................. Marian Gibney, Ed.D. 
Dissertation Chair ................ Rachel Winstead, EdD. LaTanya S. Owens* ....................... Jacksonville, Florida 
Gary L. Merchant ................... Brookhaven, Mississippi Dissertation Chair. ................... Chades Greco, Ed.D. 
Dissertation Chair .................. Keith Cameron, Ed.D. 
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Reggie Padin ...................... ... .. Fort Lauderdale, Florida 
Dissertation Chair ......................... Dana Mills, Ph.D. 
Susanne M. Paris-Boyd .................... Snellville, Georgia 
Dissertation Chair .............. Maryanne Roesch, Ed.D. 
Scott H. Parkman '" Abu Dhabi, United Arab Emirates 
Dissertation Chair. .............. Buford McWright, EdD. 
Mazie Lewis Parkmond ....... Columbia, South Carolina 
Dissertation Chair ..................... Ami McNally, Ed.D. 
Robbin Desha Patterson .................... Savannah, Texas 
Dissertation Chair. ................. John Kellmayer, Ed.D. 
Carlos M. Perez ................ ...... Fort Lauderdale, Florida 
Dissertation Chair .............. William Edmonds, PhD. 
Glorious Shirley Perkins* ................... Lilburn, Georgia 
Dissertation Chair ................... Karen Kimball, Ph.D. 
Cynthia Phillips-Luster .................. Fort Myers, Florida 
Dissertation Chair ...................... Gloria Kieley, Ed.D. 
Heidi Muse Pinney ............................... Naples, Florida 
Dissertation Chair ....................... Mary Ratliff, Ed.D. 
Brenda C. Pitt .... .................. Williamstown, New Jersey 
Dissertation Chair ........ Kathleen McLaughlin, EdD. 
John A. Plump ................. ... ...... Birmingham, Alabama 
Dissertation Chair .... ................... Gary Reglin, Ed.D. 
Kari Pomerenke ........................ Wesley Chapel, Florida 
Dissertation Chair ...... .............. Tom Kennedy, Ph.D. 
Denise Price ................................... ...... Harvey, Illinois 
Dissertation Chair ...................... John Billings, Ed.D. 
Delaine Priest ........................... Winter Springs, Florida 
Dissertation Chair ........... ...... Rosalyn Vaughn, Ed.D. 
Deborah M. Prochaska* ......................... Davie, Florida 
Dissertation Chair ............. Elizabeth Brennan, EdD. 
Claudia Guadelupe Quezada .... .. Tepic Nayarit, Mexico 
Dissertation Chair ................. Aurora Moyano, Ed.D. 
Myriam Quintana ........................... Ponce, Puerto Rico 
Dissertation Chair .............. Mauro Hernandez, Ed.D. 
Juan F. Ramirez ...................................... Doral, Florida 
Dissertation Chair ......................... Silvia Orta, Ed.D. 
Paula Mary Ramsammy .................... Miramar, Florida 
Dissertation Chair .................. Linda Simunek, Ph.D. 
Pamela K. Ray .................... .. ............... Griffin, Georgia 
Dissertation Chair ................... Sharon Griffin, Ph.D. 
Xaivian Lamar Raymond ........... ........ Orlando, Florida 
Dissertation Chair ....... .. Scherrine Davenport, EdD. 
Annie C. Redd ........................ Daytona Beach, Florida 
Dissertation Chair .................... Sherilyn Poole, Ed.D. 
Terrence Reid ....................................... Oviedo, Florida 
Dissertation Chair ........ ........... Karen Kimball, Ph.D. 
Claire A. Rene ......................... Pembroke Park, Florida 
Dissertation Chair ...................... Diane Bloom, Ed.D. 
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Keshia Marie Rentz ................. Daytona Beach, Florida 
Dissertation Chair ....... ........... Francisca Uvah, Ed.D. 
Jacqueleen A. Reyes ............................. Tampa, Florida 
Dissertation Chair ................. Penelope Brown, Ph.D. 
Adriana Laura Reynolds .................. ..... Miami, Florida 
Dissertation Chair .............. William Edmonds, Ph.D. 
Zina Bethune Rhodes ......................... Tyrone, Georgia 
Dissertation Chair ......................... Silvia Orta, EdD. 
Valeria Richard ................................. Midway, Georgia 
Dissertation Chair ...................... .. James Pann, Ph.D. 
William S. Ringer .............. .. Asheville, North Carolina 
Dissertation Chair. ... ................. Diane Bryant, Ph.D. 
Aixa Rivera* .................... ........... Yabucoa, Puerto Rico 
Dissertation Chair ..... Ninoska Rivas de Rojas, EdD. 
Ivonne Michelle Rivera ................. Jacksonville, Florida 
Dissertation Chair. .......... ........ Lucille Beisner, Ed.D. 
Wilma Rosa Rivera* .................. Bayamon, Puerto Rico 
Dissertation Chair ... Suleira Quifiones Fontanez, Ed.D. 
Waleska Rivera-Suarez ............... Carolina, Puerto Rico 
Dissertation Chair ............. Coromoto Romero, EdD. 
Lydia Yvette Roberson .................. Palm Coast, Florida 
Dissertation Chair ........... ................ Faith Bird, Ed.D. 
Demetrius Roberts ........... Willow Grove, Pennsylvania 
Dissertation Chair .............. . Margeret Roblyer, Ph.D. 
Natasha Parrott Robertson ..... Raleigh, North Carolina 
Dissertation Chair ..................... Karen Bowser, D.Ed. 
Donald C. Robinson ................................ Seoul, Korea 
Dissertation Chair ............... Charles Schlosser, PhD. 
Kasha Robinson ........................... Riverside, California 
Dissertation Chair ............. Hardwick Johnson, EdD. 
Lisa Robinson ...................................... Duluth, Georgia 
Dissertation Chair ..... Jennifer Gunter-Reeves, Ph.D. 
Ofelia M. Robinson ............................... Miami, Florida 
Dissertation Chair .......... .. .... Timothy Shields, Ed.D. 
Ericka Rodriguez* ...................... Adjuntas, Puerto Rico 
Dissertation Chair ................... Francisco Vital, EdD. 
Maria C. Rodriguez Sierra ........... Dorado, Puerto Rico 
Dissertation Chair ........... Javier Garcia-Calvo, EdD. 
Maria De Los Angeles Romano ..................... Santiago, 
Dominican Republic 
Dissertation Chair ..... Maria Altagracia Lopez, Ed.D. 
Kimberly Hardy Rosenberg ............. Mableton, Georgia 
Dissertation Chair ...... ... ........... Robert Parlett, Ed.D. 
Kristine Rosenberger. .......... .. .... Blandon, Pennsylvania 
Dissertation Chair ........................ Judith Stein, EdD. 
Judith Angella Rose-Singh ............ Cutler Bay, Florida 
Dissertation Chair .............. Verona McCarthy, Ed.D. 
Diane Ross ....................... Summerville, South Carolina 
Dissertation Chair ...................... Sylvia Auton, PhD. 
Alisa Marie Ross-White .... Denham Springs, Louisiana Wanda A. Stewart .... ..... ...... .... Warner Robins, Georgia 
Dissertation Chair ..................... Donna Smith, Ph.D. Dissertation Chair. ................... Marcia O'Neil, EdD. 
Patricia Rouse ....... .......... ............... Tallahassee, Florida Denver Todd Stickrod ................ Coral Springs, Florida 
Dissertation Chair .... ... ........... Ashley Russom, EdD. Dissertation Chair ................. Willliam Austin, EdD. 
Tongelia McCray Rowan ............... Zachary, Louisiana Mary E. Stratos ....................... Boynton Beach, Florida 
Dissertation Chair .............. Kathleen Sullivan, Ed.D. Dissertation Chair .............. Melinda Fronrath, Ed.D. 
William Norman Royce .... Blythewood, South Carolina Andrea M. Sturkey ................. Marion, South Carolina 
Dissertation Chair .... .... ..... Patricia Heiselberg, Ed.D. Dissertation Chair .... ............. .... Deeb Kitchen, Ed.D. 
Kalisha Sykes Sackey ........................ Lithonia, Georgia Ruben Lopez Sullivan* ...... ... .. Guayanilla, Puerto Rico 
Dissertation Chair ...... ..... ..... ... .... .. James Epps, PhD. Dissertation Chair ...... .... Ruben Edel Navarro, Ed.D. 
Heidi Angelica Salinas Padilla .......... Carmen, Mexico Lisa D. Sweeting* ..... ...... ... ......... .... Cutler Bay, Florida 
Dissertation Chair ................. Aurora Moyano, EdD. Dissertation Chair ............. ...... Clarence Jones, Ed.D. 
Theresa D. Scholfield ............ Stone Mountain, Georgia Carolyn L. Taite ................ .... ...... Grove Hill, Alabama 
Dissertation Chair ........ Carolyn Buckenmaier, Ed.D. Dissertation Chair ...................... John Billings, Ed.D. 
Attenya Scott ............................... Stockbridge, Georgia Richelle Talbert ........ ........ .................... Bear, Delaware 
Dissertation Chair ... .................. Larry Cartner, Ed.D. Dissertation Chair .... ............. .. ..... Fern Aefsky, Ed.D. 
Dorothy Maria Seay-Mayberry .......... Lithonia, Georgia Deidre Marie Terpin ................... Lebanon, New Jersey 
Dissertation Chair ........ ............. . John Billings, Ed.D. Dissertation Chair .................... Tom Kennedy, Ph.D. 
Esther L. Seward* .......... ........ .... .. ... Dumfries, Virginia Tilisa N. Thibodeaux* ..................... Bridge City, Texas 
Dissertation Chair ......... Scherrine Davenport, Ed.D. Dissertation Chair .. ..... ........ Margaret Roblyer, Ph.D. 
Joan D. Shalls ... .............. ................. Longwood, Florida Ainsworth R. Thompson ..... ..... .... . Hollywood, Florida 
Dissertation Chair ........................ James Pann, Ph.D. Dissertation Chair ......... ........ Robert Scheidet, Ed.D. 
Jennifer Lyn Shapiro ...................... Wellington, Florida Ronald K. Thornhill... ....................... Alberta, Virginia 
Dissertation Chair ..................... Mel Coleman, EdD. Dissertation Chair ...... ....... Clifford Claiborne, Ed.D. 
Theodore Sharper, Jr.* .......................... Gotha, Florida Kristy S. Toliver .... ............ ...... .. ...... .. Augusta, Georgia 
Dissertation Chair ................. Nathaniel Davis, Ed.D. Dissertation Chair ..................... Mel Coleman, Ed.D. 
Kristen Sheehan .. ..... .. ........................... Jupiter, Florida Ivette M. Torres Vera ...................... Ponce, Puerto Rico 
Dissertation Chair ........................ Mel Riddile, Ed.D. Dissertation Chair ............. Coromoto Romero, EdD. 
Byron Alexander Slack ... ..... ....... Saint Marys, Georgia Keli Anne Townsend ........................... Tampa, Florida 
Dissertation Chair ........................... Faith Bird, Ed.D. Dissertation Chair ......................... John Tudor, EdD. 
Jacqueline Rosemarie Smith ... West Palm Beach, Florida Justin M. Treisch ..................... APO, Military-Pacific 
Dissertation Chair .... .... Kathleen McLaughlin, Ed.D. Dissertation Chair ... .. .. ......... Terri Mortensen, Psy.D. 
Sandra Georgina Smith ................... Nassau, Bahamas Cathy Denise Trimble ..... ................. Marion, Alabama 
Dissertation Chair ........... Thomas Thompson, Ph.D. Dissertation Chair ................... Lucille Beisner, EdD. 
Marquita Smith Blades ......... Powders Springs, Georgia Mary S. Turenne .............................. Nassau, Bahamas 
Dissertation Chair .. .... ......... ..... Marcia O'Neil, Ed.D. Dissertation Chair .............. Kathleen Sullivan, EdD. 
Shannon L. Solis .......................... Lake Worth, Florida Ashley L. Vaughn .................. Princeton, West Virginia 
Dissertation Chair .................... Roberta Silfen, Ed.D. Dissertation Chair ......................... John Tudor, Ed.D. 
Michelle Sephes Spradley ... Columbia, South Carolina Renee Venezia .............................. Cooper City, Florida 
Dissertation Chair ........ Carolyn Buckenmaier, EdD. Dissertation Chair. ......... Barbara Packer-Muti, Ed.D. 
Sherry Stancil ......... ....................... . .Decatur, Alabama LaShonda Marie Victorian ....... New Roads, Louisiana 
Dissertation Chair ......... ......... ... Ami McNally, EdD. Dissertation Chair ..................... Donna Smith, PhD. 
Khalifa K. Stanford ............................... Miami, Florida Michelle E. Waiters .... ....... ....... Long Beach, California 
Dissertation Chair ............ DaJuane Anderson, Ed.D. Dissertation Chair ..... Jennifer Gunter Reeves, Ph.D. 
Courtney E. Stewart ..... .. ........ .. ....... .. Norfolk, Virginia Andrea M. Wallace* ... Whitehouse Station, New Jersey 
Dissertation Chair ................... Karen Kimball, PhD. Dissertation Chair ................ Timothy Shields, EdD. 
Lisa W. Stewart* .................... ... Birmingham, Alabama Kristy B. Ward .......... ..................... Jacksonville, Florida 
Dissertation Chair ........................ Maria Ligas, PhD. Dissertation Chair ..... Jennifer Gunter Reeves, PhD. 
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Judith Ann Warden ... .. ........ ..... ... Cartersville, Georgia Christopher A. Williams .. ..... New Orleans, Louisiana 
Dissertation Chair ... ........ .... ........ Gina Peyton, Ed.D. Dissertation Chair .................. James Ferguson, Ed.D. 
Fleurette K. Washington ............. Elgin, South Carolina Eddie Williams ............................... Spring Hill, Florida 
Dissertation Chair .............. Angela Sherman, SLP.D. Dissertation Chair ................... Fawzy Ebrahim, Ph.D. 
Glenda D. Washington ..................... Bowie, Maryland Erica Michelle Williams ...... ... .... Apollo Beach, Florida 
Dissertation Chair. .............. David Weintraub, Ed.D. Dissertation Chair ..................... William Frost, Ed.D. 
Rachel Michelle Washington ... Miami Gardens, Florida Genesa Marie Williams ... .............. .. . Palm Bay, Florida 
Dissertation Chair ........ Kathleen McLaughlin, Ed.D. Dissertation Chair .......... Barbara Packer-Muti, Ed.D. 
Shari L. Watkins ...... ......... ....... South Daytona, Florida Janet Y. Williams* .............. .... ................. Perry, Florida 
Dissertation Chair .................... James Maddox, PhD. Dissertation Chair ........... ...... Michelle Krantz, EdD. 
Marlene Angela Watson ................ Kissimmee, Florida Timothy R. Williams .................... Vero Beach, Florida 
Dissertation Chair .................... .. John Billings, Ed.D. Dissertation Chair ................... Delores Smiley, Ed.D. 
Marletta L. Webb ............ .... ............... Belleville, Illinois Senetta Wilson ...... .... ........ ................ Miramar, Florida 
Dissertation Chair ..... .... ...... .... .... .. Ralph Rich, Ed.D. Dissertation Chair ................... Delores Smiley, Ed.D. 
Shana J. Weldon ..... ........ ..... .............. Atlanta, Georgia Janis Loraine Winey .......................... ... ...... Katy, Texas 
Dissertation Chair ............. Melinda Ratchford, Ed.D. Dissertation Chair ................. Christine Reeve, Ph.D. 
Kurt Lee Wheeler. .............................. Canton, Georgia Sol Angel Yam .. .... ... ....... .................. Belize City, Belize 
Dissertation Chair ..... Jennifer Gunter-Reeves, Ph.D. Dissertation Chair ... Jorge Fernandez de Cueto, PhD. 
Ashley Elizabeth Whitaker .. ... ..... .. Hollywood, Florida Poh-Sim R. Yuen .. .. ............................ Shanghai, China 
Dissertation Chair ......... ............ ... Judith Stein, Ed.D. Dissertation Chair .............. Marianne Riddile, Ed.D. 
Pamela Dell Whitaker. .................. .. . Lakeland, Florida George Lewis Zickefoose, Jr. ................... Nampa, Idaho 
Dissertation Chair ............. Patricia Heiselberg, Ed.D. Dissertation Chair .................. William Nelson, Ed.D. 
Natalie]. Whitcomb ........................ Lakeland, Florida Robin Alderman Zide ..... Palm Beach Gardens, Florida 
Dissertation Chair ............... Goli Rezai-Rashti, Ph.D. Dissertation Chair ....... ............ Steven Million, Ph.D. 
Barbara J. White ....................... Wilmington, Delaware Cherilyn Gwen Ziemer ............. Santa Fe, New Mexico 
Dissertation Chair .............. ... ... . Diane Bryant, PhD. Dissertation Chair ...................... John Billings, EdD. 
Carolyn A. White ............................ ... Apopka, Florida Lyudmyla Ziemke ........................... Wellington, Florida 
Dissertation Chair .... ..... .. .. Elizabeth Brennan, EdD. Dissertation Chair ......................... David Ross, Ed.D. 
Bernadette Williams ... ... ....... Kuala Lumpur, Malaysia Andrew Zuckerman .................... Yardley, Pennsylvania 
Dissertation Chair ................... Shirley Walrod, Ph.D. Dissertation Chair .................. Robert Ostrove, Ed.D. 
* Member of Phi Gamma Sigma, the international professional society for doctoral 
graduates of the Abraham S. Fischler School of Education 
EDUCATIONAL SPECIALIST 
Ivygail Castillo Abella ...... ........ ...... Las Vegas, Nevada Katrina Nicole Clark .......................... Albany, Georgia 
Amelia A. Adams ........................ Sherman, Mississippi LaMisha M. Clark ..... ...... ....... ... ... ......... . Gray, Georgia 
Angela Hester Adams .... .. .......... ... .... ... Lenox, Georgia Renee Adderly Clark .... .................. Fort Pierce, Florida 
Regina Marie Ahmann ......... ........ Sharpsburg, Georgia Bernice P. Colon ................................... Miami, Florida 
Tequena Akintonde ................... St. Petersburg, Florida Nicole Maria Conte ............................. Tampa, Florida 
Chevonne R. Albury ............................. Miami, Florida Lucy A. Corredor ............... ....... ...... . Aventura, Florida 
Aliette M. Alcala .... .............................. Miami, Florida Heath A. Crane ........................... .. Allenhurst, Georgia 
Heather D. Alden ....................... Beverly Hills, Ftorida Lynn M. Crews .......... ................. ....... Folkston, Georgia 
Samantha A. Alfred ............................. Miami, Florida Marilyn Jeanette Crews ................. Cape Coral, Ftorida 
Kyle A. Anderson ............ ................ Las Vegas, Nevada Andrea N. Davis ......................... Douglasville, Georgia 
Shawanda Sherene Anderson ........... Tamarac, Florida Tonya W. Davis Philpot ......... ... ... ...... .. Sunrise, Florida 
Melissa Ann Arnold ... .... .. ... ........ .. Cullman, Alabama Michele T. DeFreitas ..................... . Cutler Bay, Florida 
Eboni Nicole Aubry .... .............. ... ... ...... Miami, Florida Darren DeGennaro ................... Merritt Island, Florida 
Debra C. Bailey ................................ Kathleen, Georgia Christy Lynne Dion ............................. Dallas, Georgia 
Jobi M. Bailey ... ....... .............. . Deerfield Beach, Florida Luther D. Dollar IV ......... .. ............. Antioch, Tennessee 
Milan C. Baker. ... .. ....... .... ....... Miami Gardens, Florida Kethie Durocher .................... Deerfield Beach, Florida 
Melvina L. Barton .................... Mitchellville, Maryland Ginger Durrence ............................ Glennville, Georgia 
Sotoya Latrice Bell .................. Boynton Beach, Florida Danielle D. Duterte ......................... Las Vegas, Nevada 
Lorri Benjamin .............. ... .... .. ... Merritt Island, Florida Marcia Angella Ellington-Lopez ......... Duluth, Georgia 
Maureen Blanco ............................. .Kissimmee, Florida Laurah Fannin ................................ Rockmart, Georgia 
Melissa Renee Booth ..................... Fort Myers, Florida Jocelyn Mayra Ferguson ....... West Palm Beach, Ftorida 
Christopher D. Brightman ..... Fort Lauderdale, Florida Patricia S. Fleri ...... .......... .... ..... .. ...... .... . Miami, Florida 
Rosalyn Johnson Brockman ... ... Hollandale, MississipPi Surama Flores ................................. Cutler Bay, Florida 
Sherry Elaine Brogdon ...... .... ...... Douglasville, Georgia Jennifer Clytus Fowler. .................. Cape Coral, Ftorida 
Valerie Brooks ........... ... .. .. ..... ....... ... ... Fortson, Georgia Lundia L. Frazier ............................. .. .. Apopka, Florida 
Myron D. Broome ..................... ........ Decatur, Georgia Oquella Gaines .................. ... ....... . Natchez, MississiPPi 
Dawn M. Broughton ......... ............ Homestead, Florida Julie Garriott ...................................... Sarasota, Florida 
Anthony T. Brown ................ North Las Vegas, Nevada Ana M. Gil... .......... .. ... ..... ..... ... ........... Hialeah, Florida 
Monica J. Broxton ................................ Millen, Georgia Jason Ginoza ................... .... .......... Henderson, Nevada 
Karen B. Buono ............................... Plantation, Florida Yudelkis Gitman ................................... Miami, Florida 
Lawanna S. Byrd ........................ Riviera Beach, Florida Donna Gleason ..................... ... .. ... Henderson, Nevada 
Jennifer Cabrera ............ ......... ... .. ......... . Miami, Ftorida Cheryl J. Goff... ............................. Palm Coast, Florida 
Monica Maria Canovaca ...................... Miami, Florida Dana R. Grant .................... North Lauderdale, Florida 
Yesenia Cantillo ............................... Princeton, Florida Christine Kay Griffin .. ... ....... .. .... McDonough, Georgia 
Grethel Capo ........................................ Miami, Florida Allison Groulx ............................ ... Melbourne, Florida 
Victoria Carballo .... .......... .. .......... ... ...... Miami, Florida Telio M. Gutierrez ....... .... ...................... Miami, Florida 
Alicia R. Carroll ........... ..... ........ Greenville, MississiPPi Tami Habig ............................ North Las Vegas, Nevada 
Holly Marie Casios ................. Fort Lauderdale, Florida Sylvia Andrea Haines ........................ Albany, Georgia 
Giovanny Francisco Castillo ............... Seffner, Florida Stormy L. Hanson ...... ...... ............... Las Vegas, Nevada 
Judith Marie Cena .............. .. North Las Vegas, Nevada Jacqueline Holcomb ................. ....... Hoschton, Georgia 
Vanessa Chaoui. .................................... Miami, Florida Shontel K. Holts ....... ... ................... Hollywood, Florida 
Constantine Matthew Christopulos ............ Las Vegas, Dorris J. Howard .............................. Fairburn, Georgia 
Nevada Shevonica M. Howell .................... lacksonville, Ftorida 
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Yontonia Coray Hudson .................. Ashburn, Georgia Carlene Porter-Angry ....................... .. Albany, Georgia 
Jesse L. Hunt ...................... .. ... ... ........ Albany, Georgia Kimberly R. Prudhomme-Boast ... Hammond, Louisiana 
Catina C. Jackson ........... ............. ......... Miami, Florida Milagros Ramos .. ....... .. ................... ... .. Hialeah, Florida 
Jesse Millard Jackson, Jr. .................... Albany, Georgia Eric Alexander Ramsay .................... .... Sunrise, Florida 
Tori Jacobs-Sumbry .................. .......... Norfolk, Virginia Kristina K. Rao ............. ..................... . Hialeah, Florida 
Karen Johnson .. ...... ...... ............... . Memphis, Tennessee Marissa L. Rasavong ..................... Henderson, Nevada 
Sapphira B. Johnson-Crittenden ... . Hampton, Georgia Starr Chyan Rayford .. ..... ................ . Snellville, Georgia 
Debra Jordan .. ................................ ..... Senoia, Georgia Teresa M. Reed ........................ Richmond Hill, Georgia 
Kemy Joseph .......... ... .............. .......... ... Eugene, Oregon Valeria M. Richard ................... ......... Midway, Georgia 
Frances Browning Kearby ...... .. Lawrenceville, Georgia Catherine Krepin Riemenschneider .......... Fort Myers , 
Keisha A. Kidd ............................ .......... Miami, Florida Florida 
Joel Krikorian .............. ......... .... . .]amaica Plain, Florida Sandra L. Riggins ............................... Havana, Florida 
Mia LaFrance ..................... ................ . Hialeah, Florida Ramsey D. Robinson .. ..................... Plantation, Florida 
Michelle B. Lanier. ..... ............ ....... ..... .. Pooler, Georgia Ericka Rodriguez .. ........................ ...... Orlando, Florida 
Cynthia A. Leahy-Fernandez ............ ... Tampa, Florida Javier Roman ............... .................. Seattle, Washington 
Amee L. Lewis ... ............ ....... .............. Baxley, Georgia Ivan J. Rosales ....................................... Miami, Florida 
Jayson Lobley .. ....... ...... ................. .. Indialantic, Florida Staca Bren Sadie ........................... Henderson, Nevada 
Tina L. Lovett ..................... .Lauderdale Lakes, Florida Ian M. Salzman ......................... ..... . Las Vegas, Nevada 
Katherine Mary Maric ................. . Cape Coral, Florida Isabelita M. Sanchez ......... .............. Las Vegas, Nevada 
Michael Eric McDade .. ................... Pulaski, Tennessee Christy D. Santi.. ................................ .. Miami, Florida 
Valerie Williams McGhee .................. Albany, Georgia Anne M. Sarver ............ ............. St. Petersburg, Florida 
Darlene C. Melton ....... .... ...... ....... Bainbridge, Georgia Allison B. Schroyer .................... Flagler Beach, Florida 
Ashley Monique Miller ........... Miami Gardens, Florida Lesley Shelton ............... ............ ........... Sunrise, Florida 
Miriam Aliyya Moore ..................... Jonesboro, Georgia Copeico Cheree Sheppard ................. Ellerslie, Georgia 
Doris Priscilla Morales ... .......... ..... Henderson, Nevada Wendy D. Shirey ........................... Henderson, Nevada 
Vivian Hopkins Moss .................. Meridian, MississiPPi Priscilla Anne Simon .................... Tallahassee, Florida 
Shanikqua M. Murray ............. Miami Gardens, Florida Charles Andrew Smith, Jr ...................... Lithia, Florida 
Tamara L. Newman ................ ........ Las Vegas, Nevada Dionne E. Smith ...... ....... .......... ..... .. Fairburn, Georgia 
Sonia Nicholson ......... ............ ....... Henderson, Nevada Gretchen Smith .... ... .. .... ..................... Oxford, Georgia 
Georgina LaVette Oatis ............ Hollandale, MississiPPi Harold Derell Smith ............ ......... Bainbridge, Georgia 
Randal A. Oddi ................................... .. Jupiter, Florida Amanda K. Stover ....................... Cartersville, Georgia 
Suzann O'Grady ............................ Cape Coral, Florida Amy C. Tanner .................. ... ...... .. .. Las Vegas, Nevada 
Karla M. Owens .... ..... .. ... ..... ................ Oviedo, Florida Verlene M. Texas .............................. Harvest, Alabama 
Lindsay K. Packer ........ ..... ..... .......... Las Vegas, Nevada Cheryl D. Thomas ............ .. ............. Mason City, Iowa 
Federico N. Padovan III ............. Key Biscayne, Florida Amanda M. Tipa ................................ Orlando, Florida 
Rigel A. Painter ............................. Henderson, Nevada Melissa Ann Trinchini ........... Boynton Beach, Florida 
Demetrius Pate ....................... ......... Pickerington, Ohio Shawanda D. Twine .... .................. ... .. Atlanta, Georgia 
Cynthia Allen Patterson ................... Umatilla, Florida Alexandra S. Vieux ... .. ................... Cutler Bay, Florida 
LaToya Patton .............................. Huntsville, Alabama Wilson Giovanni Villanueva .......... Kissimmee, Florida 
Lydia Paul .............................................. Miami, Florida Susan Denise Vincent ................. .... Las Vegas, Nevada 
Laura P. Permenter .......................... Kissimmee, Florida Saradhia Immacula Voltaire ...... North Miami, Florida 
Tiffany N. Perry ............... .......... . Opelousas, Louisiana Adam Wade ............................ Green Forest, Arkansas 
Keith Donyha Pettiway .................. Madison, Alabama Garfield Delano Waller .................... St. Cloud, Florida 
Ashley Victoria Phillip .... . Christiansted, Virgin Islands Dorian Lettrice Ward ....... .......... .. ...... Atlanta, Georgia 
Dawn J. Plagianes ........... .... ................ Orlando, Florida Sharon G. WedeL ...... ..... .. .. .. .. .. .. .. Davenport, Florida 
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Cicely M. West.. ................................ Camilla, Georgia Kimberly Elaine Wilson .......... Daytona Beach, Florida 
Theresa West ...................................... Albany, Georgia Mary Reed Wilson ............................. Albany, Georgia 
Johnnie Whigham ..................... Coral Springs, Florida Katori Wisdom ...................................... Miami, Florida 
Tamara Niobe White Thomas .......... Augusta, Georgia Maria Wright .................................... Conyers, Georgia 
Veronica Williams ......................... Opa-Locka, Florida Paola Elena Zepher ................ North Las Vegas, Nevada 
Anthony O. Willis ...................... ........ Austell, Georgia 
MASTER OF ARTS 
TEACHING AND LEARNING 
Jonathan Abenti .............. Jacksonville, North Carolina Eleanor Victoria Bobbitt ........ White Marsh, Maryland 
Gerald E. Ackert ..................... Wilton Manors, Florida Brooks Boettger ........................... Drums, Pennsylvania 
Colby L. Adams ........................................ Salem, Ohio Megan Boland ............................. Newfield, New Jersey 
Martha Maria Albert ................ Green River, Wyoming John Bonelli ............................. Ridgewood, New Jersey 
Marc Alexander .................. Columbia, South Carolina George Edward Bookertandy ............. Margate, Florida 
James Altermatt .................... Fort Atkinson, Wisconsin Marcia S. Boone ...................... Newport News, Virginia 
Lauren A. Amendola .................. Secaucus, New Jersey Lori Janette Boukal-King ........ Gaithersburg, Maryland 
Heather Andersen ............. North Haledon, New Jersey Lynn Marie Bradley ............. Salisbury, North Carolina 
Candace J. Anderson .... Winston Salem, North Carolina Kevin Michael Bragg .......................... Canton, Georgia 
Heather May Anderson ............................... Roy, Utah Candice Angella Bredwood ........... Hollywood, Florida 
Holly Nicole Anderson ............ Hazel Green, Alabama Debra L. Breese ............................... Troy, Pennsylvania 
Suzanne M. Archuleta ........... Los Lunas, New Mexico Burton Breuker .................................. .Lowell, Michigan 
Michelle Renee Astwood ................. Marietta, Georgia Nancy B. Breuker .............................. .Lowell, Michigan 
Steven Robert Auten ......... Moundsville, West Virginia Sarah Lee Brooks .............................. Detroit, Michigan 
Laquania S. Avant ............................ Miramar, Florida Carolyn Malone Brown ...... Royal Palm Beach, Florida 
Sara Frances Bakken .................... Loving, New Mexico Jaclyn Ann Bruno .................. Tinton Falls, New Jersey 
Chanirika Ball .................................. . Atlanta, Georgia Christina Elisabeth Buchfellner ........ Brunswick, Ohio 
Brooke Balsam ......................... Old Bridge, New Jersey Sarah Marie Bull ............................. Erie, Pennsylvania 
William Barker ...................................... Rome, Georgia Erica Nichol Bullock .................... Landover, Maryland 
Edith Elaine Barnett ........................... Troy, Tennessee Leeann Marie Burns .................................. Niles, Ohio 
Dina R. Batres ....................................... Miami, Florida Stacy Massie Butzner .................. Spotsylvania, Virginia 
Nancy E. Bauman ................... Medway, Massachusetts Vanessa Caldwell ........................... Columbus, Georgia 
Jason Andrew Bay .................... Seneca, South Carolina Samantha S. Cann ................ Donalds, South Carolina 
Donald Eugene Becker .................. Farmer City, Illinois Katherine Carder .................... Sudbury, Massachusetts 
Tracy L. Belcher ................................ Bowie, Maryland Shalynn Carpenter ........................... Middleton, Idaho 
Rebecca Ann Berube .............................. Mentor, Ohio Blair Carson ........................... Bluffton, South Carolina 
Heather Anne Bissett ................ St. Augustine, Florida Rachel Renee Celani ................... Marlton, New Jersey 
Donna Cruz Blanco ..................... Lake Worth, Florida Vikita Chapman ......................... Batesville, MississiPPi 
Adrian Blott ........................ Highland Park, New Jersey Katie Chappell ................................ Sherrodsville, Ohio 
Mark Anthony Bly .......................... Las Vegas, Nevada Jacqueline Yvonne Cherry .... Windsor, North Carolina 
Latonya M. Boatwright ... Bennettsville, South Carolina Julie Ann Clark ................................... Farr West, Utah 
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Aaron Joseph Clouse ......................... ..... Elmore, Ohio Jennifer Grace Greene ........................... Milan, Illinois 
Jennifer L. Conforti .......... ............. Whittier, California Angela M. Hall ............. .. Neshanic Station, New Jersey 
Sabrina Constantin ..... .......... ............ ... Miami, Florida Michaelle Francis Hall. .................... . Marana, Arizona 
Michael E. Cooper ....... ...... ............. . Riverview, Florida Penny C. HalL .................... Columbia, South Carolina 
Roseanne Corbett ...... .......... .. .... Marlboro, New Jersey Jenne-Leigh R. Hamlin ............. North Salt Lake, Utah 
Louis A. Corradino ........ ............. Commack, New York Gretchen Elizabeth Hammer ................. Williamstown, 
Nicole Michele Couteau ...... Hedgesville, West Virginia West Virginia 
Jessica Marie Daley .................................. Poland, Ohio Roger Hammond .......................... .]acksonville, Florida 
Kristy Renae Dalton ....... ..... Lancaster, South Carolina Ashley Hardin .. ................. ............ Adairsville, Georgia 
Vickie Diane Davis ..... West Columbia, South Carolina Peter Hans Harris ................................. Olathe, Kansas 
Natacha Delgado ..... ........... .... ............... Miami, Florida Bradley Charles Haugen ...... ....... Fairmont, Minnesota 
Omar Delgado ................................. ...... Miami, Florida Sandra Louise Hay .......................... Merced, California 
David N. Detty .................................. . Chillicothe, Ohio Lane Helgeson ....................... Federal Way, Washington 
Laura W. DiehL .................... .. ...... Hiawassee, Georgia Cari Wilcox Henegar ................ Piney Flats, Tennessee 
Sheree B. Dixon ................ Henderson, North Carolina Kayce Annella Henning .. .......... Port St. Lucie, Florida 
Kathleen Patricia Dolan .. ............... Erie, Pennsylvania Sarah Lynn Hensley ............. ................ Houston, Texas 
Natasha Anne Dolan .................. ... ....... Miami, Florida Julie E. Hernandez ................ ... ............... Terrell, Texas 
Meredith Jane Dombach ... New Holland, Pennsylvania Thomas Herren ..................... . Wallace, North Carolina 
Cari Ann Dombeck .... .................. Allegany, New York Lindsey Herring .................... Florence, South Carolina 
Stefanie Robyn DuCasse .............. Fairfield, New Jersey Kristen Renee Hertsch ............. Westminster, Maryland 
Caitlin Durgin .......................... Old Bridge, New Jersey Amanda Higgins ....................... Redmond, Washington 
Anna Katharine Durie .......... Lighthouse Point, Florida John Beck Hilferty ........ .......... Williamstown, Vermont 
Jillian Rose Ells-Weil. ................ Everett, Massachusetts Brenda J. Hippleheuser. ...................... Orlando, Florida 
Rosa Maria Erdberg ........ ..... .............. Miramar, Florida Kevin Patrick Hogan .................... Sheffield Lake, Ohio 
Teresa Ferris ......................... ..... ..... Whittier, California Thomas Hogan ................................. Brook Park, Ohio 
Michael Charles Fitzpatrick ... Somerville , Massachusetts Susan Jeanette Hohn ......... ....... . Claremont, California 
Brianna Leigh Frachtman .......... Coral Springs, Florida Cynthia Diane Hoilman ......... Chattanooga, Tennessee 
Jodi Marie Frangioni ................ Westminster, Maryland Irene Holden ............. ..... .............. Nashville, Tennessee 
Angela Marie Frazier. ................... . Odenton, Maryland Tia Renee Holmes ......................... Bainbridge, Georgia 
Amanda Jane Fursetzer ............... ...... Tamarac, Florida Edward T. Holmok .... ............ ...... North Olmsted, Ohio 
Eduardo Garcia-Batiz ........ ......... .. Woodbridge, Virginia Mary M. Hoppe ....................... College Park, Maryland 
Linda Gale Gardner ............................ Buford, Georgia Geraldine Horvath ............................... . Miami, Florida 
William W. Georg .. .. ...... .............. Baltimore, Maryland Tracy Lynn Hoskins ........ Huntersville, North Carolina 
Shiny George ...................................... Rincon, Georgia Laura S. Houston ..................... Soddy Daisy, Tennessee 
Jacqueline Gesin ..................... Coconut Creek, Florida Felicia Howard .......................... Birmingham, Alabama 
Sasha K. Gibson .. ................. West Palm Beach, Florida Roy Howard III.. ................................ . Monroe, Georgia 
Staci A. Gibson-Beard .... .. ............. Cumming, Georgia Lori J. Hughes ........ ....... ..... . .DeFuniak Springs, Florida 
Linda C. Gies ................................. Fort Yukon, Alaska Sabrina Reinhardt Hughey .................. . Jupiter, Florida 
Sarah Anne Godwin ........................ . Perrysburg, Ohio Emma Hundley-Ledford .......................... Dallas, Texas 
Jane Marie Goodall ............................. Lexington, Ohio Susan Peeples Hunsicker ............ ........... Ocala, Florida 
Hannah Joy Gordon .......... .................... Davie, Florida Arviette Byrd Hunter. ......................... Suffolk, Virginia 
Michael W. Goss ......................... ..... Buffalo, New York Brandon Michael Jackson ................ Idaho Falls, Idaho 
Caroline A . Grace .................... Webster, Massachusetts Stephanie Jackson ............................ Idaho Falls, Idaho 
Caroline Eleonore Grace ................... . Berlin, Vermont Julie Ann Jacobs .............................. Ellinwood, Kansas 
Tammy L. Gray ............................. Modesto, California Alexis Jacqueney .................. Mountainside, New Jersey 
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Jake Daniel Janiszewski ........... Minneapolis, Minnesota Suzanne Marie Meade ......... Citrus Heights, California 
Jill Erin Jelonek ... .. ........... .... ....... ..... Butler, New Jersey Scott Robert Meikle ....... ..... ... ......... Las Vegas, Nevada 
Abby Kay Jensen ............... Highlands Ranch, Colorado Kim Mercurio .... ..... ........................ Wellington, Florida 
Jamie Lee Jensen ......................... San Diego, California Corey Ann Meyers ...................... San Diego, California 
Janill Johnsen ...................................... Sanford, Florida Erica Middaugh ............................. Oakdale, California 
Adriuna Ratcliff Johnson ................ Waycross, Georgia Griselly Miles ....................... North Bergen, New Jersey 
John Edward Johnson .............. Bossier City, Louisiana Lee Milikofsky ............................. Saugerties, New York 
Barbara Marie Jones ............................. Dallas, Georgia Philome M. Millien ..................... McDonough, Georgia 
Joscelyn Noelle Jones ... .... Charles Town, West Virginia Michael Mitrousis ............................... Brookville, Ohio 
Albert R. Juan III .......... ......... ....... ..... Hagatna, Guam Sandra Michelle Morgana ................. Vernon Rockville, 
Juli Lee Kapheim ........ ... ...... ... . Richmond Hill, Georgia Connecticut 
Ashley Jane Kelly ..................... .. North Royalton, Ohio Christine M. Mori. ............... Wethersfield, Connecticut 
Alicia R. Kettler ............... ....... ....... Nutley, New Jersey Munyiva Stephanie Munguti ....... Paterson, New Jersey 
Teonna Keys ... ..... ... ...... ... ............... Waldorf, Maryland Talia A. Munsell ............................... Casper, Wyoming 
Sandra Renee King .................. ..... ... Poway, California Amanda Nelson ..................... Germantown, Maryland 
Woodrow Levan King ............ Owings Mills, Maryland Petal Alexis Nelson ................. . Springfield, New Jersey 
Shannon Ruby Nichole Kirby ........... Royse City, Texas Amie N. Nephew ....................... Blountville, Tennessee 
Amy L. Kleespies ................... ........... Fort Riley, Kansas Kelley L. Nichols .................... Germantown, Tennessee 
Batsheva Esther Klein ................... Boca Raton, Florida Heather Nieset ....... .................... Falls Church, Virginia 
Rose Anne Kreissig ................. Montgomery, Maryland Michele O'Brien ........... .. ................. Beaverville, Illinois 
Nicole Irene Kridos ................... Oakland Park, Florida Derek 1. Oldfield ................. Saint Marys, West Virginia 
Matthew Spencer Kronk ... New Brighton, Pennsylvania Diana Pamela Ospina .......................... Sunrise, Florida 
Heather Elizabeth Lazar .................. Sparta, New Jersey Marybeth Mia Ottesen .... . Colorado Springs, Colorado 
Letasia Leak ....... ............ ....... .. Morningside, Maryland Nionetra Nicole Packnett ........... Woodville, MississiPPi 
Maria 1. Leeder ....... ........................ Cutler Bay, Florida Mary Elaine Palmer. ..................... Frederick, Maryland 
Andrew Lewis ................................ .Dayon, New Jersey Lori Ann Parker ...................................... Layton, Utah 
Denise R. Lewis ........................... .Loxahatchee, Florida Meryl Beth Patmore ................ Manalapan, New Jersey 
Kristi Kay Lim ................................. Bradenton, Florida Maria Anddreyna Pena ........................ Medley, Florida 
Paula M. Lisy-Meikle ... ... .......... ..... .. Las Vegas, Nevada Kristy A. Perkins .. ............... ..... ......... Colquitt, Georgia 
Marie Longenecker ...... .... ............... .. Mobile, Alabama Kate M. Peters .......................................... Toledo, Ohio 
Brittany Marie Lopez ....... ... ...... . Sheffield Village, Ohio Amanda Renee Pickens .......... Meridianville, Alabama 
Anderson Louis ...... ....... ........... ..... Greenacres, Florida Elizabeth Pontius .. ....... ..... ...... Wellfleet, Massachusetts 
Laurie Jean Lundy ............. ..... .............. Cortland, Ohio Michala L. Price ...................................... Dallas, Texas 
Alexis Mabe .......................................... Miami, Florida Molly Ann Priest ........ .................... ... Rockford, Illinois 
Lynne M. Macey ................ New Fairfield, Connecticut Melinda K. Rackham ......... ...................... Taylor, Utah 
Kara Lynn Mack ......... Hendersonville, North Carolina Kamelia 1. Ramnarine ........................... Miami, Florida 
Robertina Davis Maddox ........... College Park, Georgia Sedonnie Erica Raynor-Cowans ........ Orlando, Florida 
Brittany Nicole Maher .................... Plantation, Florida Amanda J. Regnier. .............................. Pontiac, Illinois 
Patricia Mancini. ........................... Palm Coast, Florida Shannon P. Reichert ....................... ......... Ogden, Utah 
Rebeca Marino ...................... ...... Westfield, New Jersey Ivan Alexander Reyes ................... Homestead, Florida 
Jessica L. Marshall... .... ....... ..... Morganville, New Jersey Danielle Silva Reynolds ........... ... ... Hasbrouck Heights, 
Claudette McAlpin ......................... Plantation, Florida New Jersey 
Errika Nichole McBride .................. Monroe, Louisiana Tina Marie Richardson ............. ....... Des Moines, Iowa 
Quentin Marcus McDougald ... Bloomfield, Connecticut Troy Anita Rolle .............................. Nassau, Bahamas 
Michelle E. McGowan ........ .......... Covington, Georgia Michael William Rollins ............... Schaumburg, Illinois 
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Yamaris Roman ..................................... Miami, Florida Nancy Tate ............................... Bonita Springs, Florida 
Jennifer Anne Romeo .............. Los Angeles, California Luz Elena Torres .............................. Covina, California 
Wajid Rosario ............................... Loxahatchee, Florida Michael A. Trautman ............. Snohomish, Washington 
Christi Ann Ross ..................................... Killee, Texas David J. Tulppo ............................ Waterford, Michigan 
Amanda Saiz.. ........................ Los Lunas, New Mexico Anita Jenell Tyndall... ................... Collinsville, Virginia 
Aneck Sanchez Gomez ............ Old Bridge, New Jersey Jillian Vaccaro .................. West Allenhurst, New Jersey 
Susan Schneider .................................. Baltimore, Ohio Elizabeth Anne Vassallo ........ Manasquan, New Jersey 
Piper Anne Schroder .................... Seattle, Washington Daniel Lee Vassar, Jr. ................. Tonasket, Washington 
Crystal AnnMarie Schumacher ...... Grayslake, Illinois Cynthia J. Venables .............. Rock Hill, South Carolina 
Lauren Clarice Scola ..................... Oaklyn, New Jersey Roxana Vie-Burton ....................... Henderson, Nevada 
Stacy Noel Sheppard ........................... Cleveland, Ohio Kelly Joan Walsh ........................... Bellmore, New York 
Evetta Louise Shuler ........................... Macon, Georgia Denena O. Walton ............. Upper Marlboro, Maryland 
Amanda Sikkema .................. Cooperstown, New York Whitney D. Webb ............................ Valdosta, Georgia 
Patricia E. Silva .................... West Palm Beach, Florida Bernadette Benita Whatley ............ Hampton, Georgia 
Sabrina Slater-Warren ........ Bishopville, South Carolina Germaine Lat'e White .................... Hampton, Virginia 
Paul Slivka, Jr. ............................ Bainbridge, New York Jennifer White ............................. Oxford, Connecticut 
Patrick Anthony Smolenski ............... Running Springs, Wendy M. White ................. Hanahan, South Carolina 
California Mollie Locknane Wilkins .... Bowling Green, Kentucky 
Mandy Marie Soltez ......... Spring Lake, North Carolina Channel D. Williams ................. Columbus, Mississippi 
Stephanie Ann Sorensen ............. Lake Worth, Florida Kakenya Williams ........................ Okeechobee, Florida 
Nicole Spencer ................................ Pickerington, Ohio Shannon Lynn Williams .................. Ringgold, Georgia 
Tammie Ambrose Spivey .............. Gloucester, Virginia Suzanne Alvey Williams ............... Louisville, Kentucky 
Lisa Ann Stagg ....................... Lake Charles, Louisiana Charlette Wilmer ............................. Leesburg, Virginia 
Coty Still... .................................. Fort Payne, Alabama Erica Lynn Wiltgen ......................... Plantation, Florida 
Lastasha Hayes Stokes ......... Highland Springs, Virginia Regina Evette Wimberly ..................... Hialeah, Florida 
Norman Douglas Stulz, Jr ................... Clarksville, Ohio Shari Lynne Wolfe ............................... Bartow, Florida 
Susan Croche Suarez ........................... Hialeah, Florida Sarah Ann Wolford ......... Honea Path, South Carolina 
Tiffany Ann Swarts ................... Fort Lipton, Colorado Jessie Lynne Wolfrum .......................... .Defiance, Ohio 
DeShaun Sweet.. ............................... Tamarac, Florida Jeremy James Woloski ............. Holland, Massachusetts 
Terence D. Swims ............................ Broadview, Illinois Antonio L. Worthington May ... College Park, Maryland 
Salli Anne Swisher ......................... Mount Orab, Ohio Lisa Ann Wray ....................... Fort Lauderdale, Florida 
Kathleen Szczepaniak ..................... Glendale, Arizona Stephanie Lynn Zavecz ....... West Caldwell, New Jersey 
MASTER OF SCIENCE 
GRADUATE TEACHER EDUCATION PROGRAM 
Theresa J.E. Aarons ......................... Kingston, Jamaica Keenia Renee Adams ... Washington, District of Columbia 
Kelly Anne Abner .................. Fort Lauderdale, Florida Gina Joanna Adkisson .................... Las Vegas, Nevada 
Leticia Abraham ................................ Orlando, Florida Emily Adler .................................... Hollywood, Florida 
Jioelyna Abreu ........................................ Davie, Florida Ruben Alanis ................................. Cutler Bay, Florida 
Jessica Accius ........................................ Miami, Florida Patricia Ann Alberti ............. New Port Richey, Florida 
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Kevin Alegret ..................... Southwest Ranches, Florida Michelle Rana Bonney ....... . Melbourne Beach, Florida 
Rouvett Alexander. ...................... Fayetteville, Georgia Ines Marie Bosworth ... .. ... ................... Weston, Florida 
Flor Alfonsi ............................. Winter Garden, Florida Summer Brewer ...... ..... .... ............ Lexington, Tennessee 
Josefa M. Alfonso ..... ....... ...................... Miami, Florida Teri D. Brinkley ................................ Leesburg, Florida 
Monteesia L. Allen .............................. Tampa, Florida Diana Bronstein ............... North Miami Beach, Florida 
Sabrina Alouidor .............................. Miramar, Florida Cynthia D. Brown ...... ......... .................... Dallas, Texas 
Magda R. Alsina ............................ Wellington, Florida Diane P. Brown .................. Altamonte Springs. Florida 
Wendy Alvarado ............. ..... West Palm Beach, Florida James Campbell Brown .. ... .. ......... Knoxville, Tennessee 
Alba C. Alvarez ........................ ..... Hollywood, Florida Rosemary Brumbelow ... ..... .. ... .. The Woodlands, Texas 
Pedro Alvarez .................. ..................... Tampa, Florida Patricia Susette Bryant ........ ........... Hollywood, Florida 
Ramon L. Alvarez ....... .... ............... Hollywood, Florida Brian Keith Buchanan .................. Jacksonville, Florida 
Chantal D. Alviarez .............................. Miami, Florida Jamila A. Buchanan ........................ Lauderhill, Florida 
Raquel Hana Amselem ..... ...... Fort Lauderdale, Florida Kelvin L. Buckley, Jr. .................. College Park, Georgia 
Michelle R. Anderson ........................ Orlando, Florida Yesenia Burgos ........ ............... Deerfield Beach, Florida 
Shadiyah Ayesha Andrews .......... Camden, New Jersey Jamila Yasmeen Burns ................... Jacksonville, Florida 
Agatha Apostolakis ...................... Brooklyn, New York Seoyoung Byun ...................................... Gunpo, Korea 
Anais Marie Armada .. .. ....... ...... ..... ..... .. Davie, Florida Lucio Cabal ... .................. ................ Plantation, Florida 
Justin P. Arnone ........ .......... ....... .... Wellington, Florida Eliana J. Cabanzo .... .... ............... Miami Beach, Florida 
Jennifer S. Arth .............................. Las Vegas, Nevada Clement ina Cain ..................... Lawrenceville, Georgia 
John Anthony Arunski ................ .. .... Lakewood, Ohio Sherrie Ann Calabrese ...................... Orlando, Florida 
Angela D. Bailey .............................. Newnan, Georgia Jimmy Calixte ........... ............. Fort Lauderdale, Florida 
Javier Ballesteros ................................. Hudson, Florida Cila A. Camacho ............................ Plantation, Florida 
Andy Barbosa ........................................ Miami, Florida Athena Stavroula Campos ................. Weston, Florida 
Samantha Nicole Barhai ..................... Weston, Florida Debbie Cannarozzi ...................... Chesterfield, Virginia 
Teri Anna Maria Barker ..... ... .. ........ ... Weston, Florida Kevin Canty ....... ..... .............. Durham, North Carolina 
Sergio Nicolas Barrios ........................... Miami, Florida Mariaelena P. Caraballo ........ ... ..... Boca Raton, Florida 
Racquel Barrows .............................. Queens, New York Nateil D. Carby ........................... McDonough, Georgia 
Delisa Barry ........ ....................................... Be ll, Florida Dianna Cardinale ............. .... ...... .. Summit, New Jersey 
Megan T. Batara ............................ Henderson, Nevada Lena Carlos-Blanco .............................. Naples, Florida 
David J. Battisti ....................... Waterbury, Connecticut Michelle Carralero ................ ............. Orlando, Florida 
Ma. de Jesus Bautista ..................... Vero Beach, Florida Jose R. Carreno .... ............................... Weston, Florida 
Carrie Bell .............................. .. ... ....... ... Miami, Florida John S. Carter ................................... Falmouth, Maine 
LaTasha Bell ............................. New Market, Alabama Yonela Carusi ......... ..... ...................... Miramar, Florida 
Marleny Esther Beltre ...... ........ Bonita Springs, Florida Ivette Carvajal... .................................... Miami, Florida 
Alex William Bennett ..................... Leesburg, Virginia Lauren Elise Cassidy ............... ...... Vero Beach, Florida 
Dana Marie Bennett ....................... Kissimmee, Florida Bibiana S. Castro .... ..... ....................... Hialeah, Florida 
Rose Anne N. Bernabe ........... Boynton Beach, Florida Daiana Damian Castro ........... Pembroke Pines, Florida 
Claudia Bernal ................ ..... ... .............. Miami, Florida Ashley M. Caven .... ............... .. ...... ... Tamarac, Florida 
Staci Lipcon Berry ................................ Miami, Florida Jose Guillermo Cervantes ........... ..... ... .. Miami, Florida 
Eric Bibeau ......................... ........... Greenacres, Florida Ines M. Chalbaud ............................ .... Weston, Florida 
Corey Omar Black ............ ..... ............... Miami, Florida Ada Michelle Chandler .. ........... FPO, Military-Europe 
Milagros B. Blanco ................................. Davie, Florida Cassandra Charles ......... ...... ................. Miami, Florida 
Ana Yvonne Blechingberg ... ..... ..... Gainesville, Florida Silvia Chavez ........................................ Miami, Florida 
Carlos M. Bolanos Gonzalez .............. Kingwood, Texas Jessica Kae Childers ............... Deerfield Beach, Florida 
Kennedy J. Bolivar ............................... .. Doral, Florida Terrence Choates .................. Stone Mountain, Georgia 
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Graciela V. Cid Perez De Ale ... Miami Gardens, Florida Keondra Vashay Eberhardt ........ Port St . Lucie, Florida 
Matthew S. Cino ........................ Fairfield, Connecticut Desiree Juliana Edgecombe .............. Andros, Bahamas 
Buster Burt Clark, Jr ............... West Melbourne, Florida Carol Ann Edwards ......................... Nassau, Bahamas 
Stephanie Lynn Coats ............ .............. Miami, Florida Keesha Nicola Effs ............... North Lauderdale, Florida 
Pamela Coccoli ................................ Marietta, Georgia Antonisha D. Ellington ..................... Orlando, Florida 
Rebecca Cofield .......... .. ................... Callahan, Florida Ruth Kerry Ann Ennis .................... Kingston, Jamaica 
Yvette Colbert ................................ Gainesville, Florida Marietta D. Epps-Williams ................... North Augusta, 
Krizia Columna .................................. Orlando, Florida South Carolina 
Sherna Innocencia Concepcion ................... .Kingshill, Edward Erickson ......................... Pinellas Park, Florida 
Virgin Islands Deanne Ewers ....................... West Palm Beach, Florida 
Kiara Cormier ............................. Lehigh Acres, Florida Didier Exposito .............................. Cape Coral, Florida 
Ana L. Cornavaca ................................. Miami, Florida Manuel Fadraga ....................... Pembroke Pines, Florida 
Erika Correa ................................... Jamaica, New York Tasha-Gay Fiona Falconer ... North Lauderdale, Florida 
Libia M. Correa ...................................... Davie, Florida Sandra Fernandez .................................. Miami, Florida 
Matthew D. Crabb ........................... Aurora, Colorado Paul Ferraro ................................. Orange Park, Florida 
Anthea A. Craig ................................ Orlando, Florida Juan R. Figueras .................. North Bay Village, Florida 
Sugeyry Marilyn Cruz ........................... Miami, Florida Brandi LeGene Fink ................... Cleveland, Tennessee 
Tracey L. Cunningham .............. Coral Gables, Florida Michael L. Fitzgerald ........................... Shoshone, Idaho 
Joanna Curbelo .................................... Naples, Florida Renee Flemmings ................. West Palm Beach, Florida 
Jamika D. Curry ................................. Albany, Georgia Mayra Flores Torres ............................... Miami, Florida 
Novlette Eileen Daley Young ........... Portmore, Jamaica Gloria D. Forbes .................................. Hialeah, Florida 
Lisa E. Dance ................................... Norcross, Georgia Fiona R. Forman ........................... Boca Raton, Florida 
Shavonna C. Daniels ................. Coral Springs, Florida Michael George Forrest .............. Coral Springs, Florida 
Chrystal Michelle Daniels-Hutchings ......... West Palm Elizabeth Catherine Foster ....... Satellite Beach, Florida 
Beach, Florida Emmanuela P. Francois ...................... Orlando, Florida 
Debbie A. Darby .................... Fort Lauderdale, Florida Perpetra Frazier ....................... Baton Rouge, Louisiana 
Juan Francisco D'Arce, Jr. ..................... Miami, Florida Wendy Rachele Frye-McElroy ........... North Las Vegas, 
Andrea Corinne DeCrescenzo ..... Vero Beach, Florida Nevada 
Carmen R. Delgado ....................... Hollywood, Florida Augustine D. Gaddis ............................ Valrico, Florida 
Belkis Delgado Hernandez ......... Coral Gables, Florida Start ice O. Galmore ...................... Jacksonville, Florida 
Lillian Joyce DePass ......................... Kingston, Jamaica Albey Antonio Gamboa ..................... Weston, Florida 
Kathryn Olivia DeSantis ................ Plantation, Florida Luis Fernando Garcia .................... Greenacres, Florida 
Daphnee Desauguste .......................... Margate, Florida Nerlyn Garcia .......................................... Spring, Texas 
Kristina Lynn Devine .................... Clearwater, Florida Yeiner Damaris Garcia ........................ Hialeah, Florida 
Lakiva S. Dew ......................... Daytona Beach, Florida Jana S. Garren ..................................... Lyles, Tennessee 
Osmel Disotuar ..................................... Miami, Florida Abbie Marie Garrett ............................. Miami, Florida 
Antonia Marfa Domfnguez-Rudolph ............. Brewster, Brenda Garza Herrera ............................ Davie, Florida 
New York Ramazan Gaygusuz ........... Umraniye, Istanbul, Turkey 
Maria T. Donadelli .............. .. .......... Plant City, Florida Mary Gedge ........................................... Riverton, Utah 
Ytalo Donadelli ............................... Plant City, Florida Jennifer R. Geissinger ..................... Las Vegas, Nevada 
Maegan L. Donnell .......................... Snellville, Georgia Corey Geter ................................... Opa-Locka, Florida 
Ann Marie W. Dorsey .......................... Tampa, Florida Ami Marie Gideons ........................ Plant City, Florida 
T arsha Selina Duval.. ..................... Savannah, Georgia Jennifer Gomez ................................... Hialeah, Florida 
Amberle Eaker .............................. Cape Coral, Florida Gaspar J. Gonzalez ................................ Miami, Florida 
Ricky Joseph Earp ......................... Henderson, Nevada Kenia C. Gonzalez ................... .. ...... ..... Miami, Florida 
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Kevin J. Gonzalez .... ....... ............... Jacksonvitle, Florida Allegra J. Jeffries ....... ....... ..... ..... ..... .. .Lantana, Florida 
Maylin D. Gonzalez ........... ... ..... .... ...... Hialeah, Florida Bernard A. Johnson ........................... ... Miami, Florida 
Carlos Antonio Gonzalez Acosta .... .. .... ..... San Diego, lzella Johnson ................... ... North Lauderdale, Florida 
Venezuela Carol R. Jones .. ................. .................... Miami, Florida 
Jose G. Gonzalez-Palmero ...................... Davie, Florida Ronniqua V. Jones ............. ............ ..... Mansfield, Texas 
Jacqueline Gottesman ................ Acton, Massachusetts Tamara C. Jones ....... ........... .......... Homestead, Florida 
Ericka L. Govan ... ....... ....... .. West Palm Beach, Florida Evensky Joseph ........................... ....... Miramar, Florida 
Randal Green .. ..... .......................... ..... . Daytona Beach Celia Joya ..... .................... .................... Parrish, Florida 
Amy R. Greenberg ........................ Rockville, Maryland Falak Khan ..... .............. ....... ............ Lauderhill, Florida 
Karina D. Gutierrez ............................... Miami, Florida Nadeige Arista King ..... ................ . Gainesville, Florida 
Jimmie Hackley ............... ............. .. Gainesville, Florida Jeremy D. Klawsky .. ......................... Plantation, Florida 
Kathleen Halbig .. ............................... Sorrento, Florida James C. Knecht, Jr . .. ..... ............... Cape Coral, Florida 
Amanda L. Halfman ........................... ... Eldridge, Iowa Tashanika Lenae Knight. .. .............. Leland, MississiPPi 
Shannon Vanessa Hall ... ........... .. ... Richmond, Virginia Mark Richard Krokos .... ....... ......... Plains, Pennsylvania 
Marin Alyse Halperin ......... .......... Boca Raton, Florida Abigail M. Larkin .......... ........................ Davie, Florida 
Annie Marie Harbour ............... ..... Hinesville, Georgia Robert G. Lawrie .................... .. .. Coral Springs, Florida 
Jenny L. Hatcher ..... ....................... Kennesaw, Georgia Meredith Lawson ......................... ..... . Sarasota, Florida 
Lianett Hechavarria ... ................. Miami Lakes, Florida Roxanne Y. Lawson ... ....... ... Royal Palm Beach, Florida 
Patrice Renee Henderson .............. Jacksonville, Florida Nancy Lehmann .................... Fort Lauderdale, Florida 
Belsay C. Hennig .............. ............ ...... Hialeah, Florida Joan L. Lenard ... ..... .... ............. ........ Lauderhill, Florida 
Charlotte Henry ......... ... ............. Riviera Beach, Florida Romanus S. Leonce ................... .. .. Loganville, Georgia 
Paul Francis Herfurth .... .... ................. Weston, Florida Patricia Mae LeVel .................................. Grand Turk, 
Maria Elena Hernandez ........... ...... Hollywood, Florida Turks and Caicos Islands 
Mayelin Hernandez .......... ..... ..... ....... .... Miami, Florida Tracey Cannon Lipkins .. ... ..... Raleigh, North Carolina 
Miguel Angel Hernandez, Jr ........... .. Tamarac, Florida Jennifer L. Lippert.. .................. Los Angeles, California 
Sofia Herrera .............................. ........... Miami, Florida Crystal J. Lombard ............................... Houston, Texas 
Annaliese Rosalie Hightower ....... ..... Orlando, Florida Nikki J. Longmore ........................... Las Vegas, Nevada 
Darcy Louise Hildebidle ......................... Davie, Florida Herman Lovett ....................... Fort Lauderdale, Florida 
Paula M. Hill ................................. Cape Coral, Florida Priscilla N. Lovett ............................ .. Atlanta, Georgia 
Afiba C. Hodge ..................................... Miami, Florida Veronica Lugo .... ..... ... .... ... ....... ........ .... Tampa, Florida 
Eboni T. Honer .. ....... ............................ Miami, Florida Eljamona L. Lundy-Kemp .......... ....... Nassau, Bahamas 
Jason Horton ... ....... .............. .......... .. St. Cloud, Florida Erin Kaylan Brady Madden ... . Davidsonville, Maryland 
Erzsebet Horvath ..... .......................... .... Miami, Florida Yareliss Jacquie Madera ........... Pembroke Pines, Florida 
Renee M. Houck ...... ..... ..... . Royal Palm Beach, Florida Joseph Victor Maio ........................... Dover, New Jersey 
Courtney Howell ...... ...... ..... St. Simons Island, Georgia Yaritza Michelle Manzano ........... Cooper City, Florida 
Sara J. Hudson ....... ....... ........... ... ....... Orlando, Florida Mario A. Marti-Brenes ............ Pembroke Pines, Florida 
Rebekah L. Hunter .......... ....... ...... Jacksonville, Florida Dana Ann Martin ............ North Little Rock, Arkansas 
Sharon E. Hunter ................. ....... ..... Valdosta, Georgia Kyle Martin .................... ... ..... ......... Las Vegas, Nevada 
Abel G. Ibarra .. ....... ..... ......... ............ Miramar, Florida Martin A. Martinez ................... Cary, North Carolina 
Marlene M. Isea .. ..... ..... ........................ Miami, Florida Orlando Jose Mastrapa ... ....... .. ..... Lake Worth, Florida 
Tiffany Takia Jackson ............ Eddystone, Pennsylvania Rosemary Michele Mastrapa ........... Royal Palm Beach, 
Nicole R. Jacobs ....... ...................... Hollywood, Florida Florida 
Laurina D. James ....................... .... Tallahassee, Florida Julia Matchanickal .................... . Coral Springs, Florida 
Moseka T. James ........................... St. Andrew, Jamaica Jessica B. Mathias ..................... Cranston, Rhode Island 
Gloria Maritza Jaramillo ...................... Sunrise, Florida Kimberly Denise Matthews ..... Daytona Beach, Florida 
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Debra Ann Mayberry ....................... Marietta, Georgia Andrea Norris .. .... .................... ......... Miramar, Florida 
Claude McCann .................................. Griffin, Georgia Carolina Nunez .. .... ... .............. Pembroke Pines, Florida 
Mircheny E. McCoy ............. ...... Tampa Palms, Florida Francisco Nunez ....... ................... ...... .... Miami, Florida 
Raquel McCullers ............... .}acksonville Beach, Florida Amber Machelle Oglesby ....... Plumas Lake, California 
Michelle McDonald ...................... Jacksonville, Florida Kim Marie O'Laughlin ............ Coconut Creek, Florida 
Marcy Mclver .................. Dubai, United Arab Emirates Viola Omega ............ ..... .. . North Miami Beach, Florida 
Tessa M. Mckeown .............................. Apopka, Florida Rosemarie Oppedisano ..................... Tamarac, Florida 
Aurielle McKnight-Hollinger. .......... Mulberry, Florida Federico Orozco, Jr. ............................. Chicago, Illinois 
Tawanda Means ................. ............. Bradenton, Florida Nidia Osorio ..................... .... West Palm Beach, Florida 
Yolanda R. Medina ....... ......................... Doral, Florida Michael O. Oyefesobi, Jr. .................. Miramar, Florida 
Daniel Ninro Mejia .......... ..................... .. Dallas, Texas Silvia Padilla ... ......... ........... Hopkinton, Massachusetts 
Dora Mejia-Montoya ... .... ... ....... .. Miami Lakes, Florida Victor Padilla .. ............................. Alexandria, Virginia 
Michaelle Menard-Wagnac ............... Miramar, Florida Natalia Palenzuela ................................. Miami, Florida 
Gustavo A. Mendez ............................ . Hialeah, Florida Luis Paniagua ..................................... Pahokee, Florida 
Gabriela Mendia ..... ........ ..... ...... Key Biscayne, Florida Valerie D. Pardo ... .... .... ... ...... .. .............. Miami, Florida 
Alexander Mendoza .............................. Miami, Florida Danielle Elizabeth Parker. .................. Orlando, Florida 
Joel Jesus Mesa ..... ...... .... .. .............. .... ... Miami, Florida Joan Parkin-Seagears .................. Port St. Lucie, Florida 
Omar R. Mesa .................. ........ .. ... Homestead, Florida Ronda Parrish ............ ..... ....... .............. Trenton, Florida 
Karyne Michel ................ . North Miami Beach, Florida Adriana Patino .... ... ..... .... ......... ........ .. Orlando, Florida 
Bennett G. Miller ... .. ..... .......... Orrtanna, Pennsylvania Latisha Patterson .................... . Temple Terrace, Florida 
Ahuva Minder. ................................ Monsey, New York Tiffany L. Paul... .................. North Lauderdale, Florida 
Ivalu Miranda Rodriguez ................ ....... Miami, Florida Michelle C. Payne Dennis .............. Riverdale, Georgia 
Ruthmila Deborah Moline ............... Miramar, Florida Erica J. Peeples ................................ Las Vegas, Nevada 
Charlotte 1. Mollohan ... ............ . Cedar Hill, Tennessee Hebert B. Pereira, Sr ...................... Homestead, Florida 
James A. Molloy .............................. Las Vegas, Nevada Kristina Perez ... ..................................... Miami, Florida 
Qutell Alicia Moncur. ...... ............... . Nassau, Bahamas Rosa L. Perez ........ .... ...... ... ....... .... ....... .. Miami, Florida 
Lilian Sanchez Monterde .................... Hialeah, Florida Shannon R. Persichini .................... Las Vegas, Nevada 
Luisalva D. Morales ................................ Doral, Florida Mia V. Pertilla ......... .. ......................... Atlanta, Georgia 
Lorna M. Morgan ............ Maypen, Clarendon, Jamaica Christine Phipps .............................. Kingston, Jamaica 
Cassandra Renee' Morman-Okonkwo ..... Hobe Sound, Vanessa J. Pierre ......................... North Miami, Florida 
Florida Cassandra Policastro ............... Coconut Creek, Florida 
Darrell Patrick Mosley .......................... .]esup, Georgia Mandy Pollock ................................... Orlando, Florida 
Deandria L. Moss ................... Fort Lauderdale, Florida Yazmin N. Popiol... ................... .... .. Hollywood, Florida 
Vernita D. Moss ............................... Nassau, Bahamas Elber E. Posso ........... .. ..... .................. Miramar, Florida 
Mishka Donique Myrie .................... Kingston, Jamaica Rae Lynn Post ........................ ....... Jacksonville, Florida 
Kirsten Nassiff ........... .................... Cape Coral, Florida Takera L. Powell... ........... Palm Beach Gardens, Florida 
Natalie Nau ..................................... ...... Miami, Florida Juan E. Prado ............... .................... .. .... Miami, Florida 
Nayree Navarro ................. .................... Miami, Florida Patricia Puritz ................................... Aventura, Florida 
Samantha Navarro ................ ............... Sunrise, Florida Jamie A. Quiros ..... .............. .... .. Fort Collins, Colorado 
Annette Cruz Nelson ......... ..... Boynton Beach, Florida Belkis Maria Ramirez ............................ Miami, Florida 
Wendy Nelson ............................... Brooklyn, New York Orissa O. Ramirez .................. .... .......... .... Belize, Belize 
Melanie Neubaum ........... Hummelstown, Pennsylvania Michael Jacob Reed ... .......... .... ....... Howell, New Jersey 
Ebonyia Chanta Newmon ....... Daytona Beach, Florida Dawn A. Reeves ........................ .. .. Homestead, Florida 
Reina Nixon .............................. Mexico Beach, Florida Andrea 1. Regnier ....... ..... North Miami Beach, Florida 
Amber Norman .................. .. . Stone Mountain, Georgia Pamela J. Reiher .. ................... ......... ..... . Miami, Florida 
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Marcia L. Reliford ..... .. ..... .... West Palm Beach, Florida Ja'Net Annick Shannon ......... Pembroke Pines, Florida 
Mayflor Profeta Remond ........... .. .......... Miami, Florida John Steven Shaw .............................. Atlanta, Georgia 
Kristal Natalee Rhoden .................... Tamarac, Florida Marissa Shear ....... ......................... Boca Raton, Florida 
Delsherle V. Richardson ... ....... ...... .... Augusta, Georgia Shelley J. Simeral .... .......... ....... .. ......... . Gahanna, Ohio 
Carolina C. Ritchie ................ Fort Lauderdale, Florida Christine G. Simo ... ........ ..... ... .. ...... Las Vegas, Nevada 
Edlyne Rivage ... .... ... ....... ........ ..... .......... Davie, Florida Kari B. Slaten .... ................................. Atlanta, Georgia 
Limaris Rivera ............................ ... ... .. Orlando, Florida Cathy Smith .... ..... ... ..... ............ ... . Baltimore, Maryland 
Amber Paige Robbins ...... .. ......... Cantonment, Florida Cynthia Smith ............. ... ..... West Palm Beach, Florida 
Shakera Roberts .. ... ........ ..... Greater Portmore, Jamaica Janet A. Smith ................. ..... ........... Kingston, Jamaica 
Kimarie Robertson ...................... .... Lauderhill, Florida Marcus J. Smith .... ............... ..... .... .... Fairburn, Georgia 
Ladawn N. Robinson ....... ......... ......... Dacula, Georgia Mellonni Annakay Smith .. .. West Palm Beach, Florida 
TaKenya Sharis Robinson ........... Panama City, Florida Sallie Smith ....... ..... ..... .................. Tallahassee, Florida 
Jade N. Rodeheaver. .................. Hatfield, Pennsylvania Trenice Lashon Smith ................... Boca Raton, Florida 
Betty Rodriguez .................................. Orlando, Florida Latonya T. Smothers .. .... ... .... .......... .. . Orlando, Florida 
Dilean Rodriguez ........................ Coral Gables, Florida Rachel Solem ................. .......... ....... Las Vegas, Nevada 
Jenny Rebecca Rodriguez ............. Windermere, Florida Russell A. Sousa .... ..... ........... ......... Fort Myers, Florida 
Lisbehet Rodriguez .............. Hallandale Beach, Florida Nicole M. Sozio ........ ..... ..................... Orlando, Florida 
Sarah Lee Rodriguez .............. ..... FPO, Military-Pacific Amanda L. Spencer ...................... Jacksonville, Florida 
Sophia A. Rodriguez ......... ................. Orlando, Florida Suzanne Elizabeth Stagg ................. Wauchula, Florida 
Steven Rojas ............. ............ ....... ....... ... Miami, Florida Danielle Lukens Stauffer. .. ... ...... Coral Springs, Florida 
Cynthia D. Rolle ................................ Orlando, Florida Clity Robertha Stennett .............. Manchester, Jamaica 
Ladonna Vernesha Rolle .......... ........ Nassau, Bahamas Amy Stevens ........................... Boynton Beach, Florida 
Sharret Anna-Gail Rookwood .... St. Andrew, Jamaica Christine Stewart.. ................ Springfield, Pennsylvania 
Cynthia S. Roundtree ................... Jacksonville, Florida Pamela E. Stewart ....... ..... ..... ........ ....... Valrico, Florida 
Sasha Rovira-Rosario ...... ............... .Kissimmee, Florida Flora Bronson Stitt .... .... .... ...... ......... ... Hialeah, Florida 
Amy J. Rubin ...... ...... .... ..... ... .............. Tyler, Minnesota Diona Marie Stokes-Moncur. ................ Miami, Florida 
Gloria J. Sabatelli ...... ..... ....... ....... . Butler, Pennsylvania Beverly B. Stone ........................... ..... Miramar, Florida 
Nakeshia Salary ................................. Deltona, Florida Francis Carmen Strand .......... ....... Marshalltown, Iowa 
Alejandro T. Salas ............ ............... ... Margate, Florida Angelica Strong .............................. Las Vegas, Nevada 
Jessica Salgado ............................... Cape Coral, Florida Antoine Gerrod Stroud ...... ... ........... Lithonia, Georgia 
Sanqual Renee' Sampson ...... ..... ... Hephzibah, Georgia Veronica Sudduth ........................... Las Vegas, Nevada 
Ana L. Sanchez ...... ........... .............. Plantation, Florida Kristin Marie Sullivan .. ..... ..... ....... Fort Myers, Florida 
Leonidas Emilo Sanchez ... Bay Harbor Islands, Florida Lauren Taggart .. .... ....... ..... ...................... Mason, Ohio 
Cynthia Sanichar. ............ ............. Greenacres, Florida Julie Meredith Tanen ....... ..... .. Gaithersburg, Maryland 
Alina Santalla Barrios ...... ..... .... ... ... ..... Miami, Florida Stephanie Danielle T ascillo ...... ..... ..... Weston, Florida 
Natalia Angel Santiago ........ .. Pembroke Pines, Florida Andrea May Taylor ... ....... ...... Cangoa Park, California 
Josefina Maria Sarete ......... ....... ............ Miami, Florida Shavonnda R. Teagle .................. .. ... Newnan, Georgia 
Samantha E. Sarff ......... .......... Central, South Carolina Abbie Marie Tepe ....... ... ..... .... ... ..... Montgomery, Ohio 
Melissa Tara Sasso ....... ................... ... Miramar, Florida Andre Thomas ......... ..... ..... ... Stone Mountain, Georgia 
Amber Lyn Saunders ........ .. North Palm Beach, Florida Angelia J. Thomas ..................... Port St. Lucie, Florida 
Rebecca Schanck ............. ..... ........... Clermont, Florida David L. Thomas .................... .. ... Port Orange, Florida 
David C. Schmitt ................ ...... ...... Las Vegas, Nevada Godfrey E. Thomas ................ ..... ... ... Tamarac, Florida 
Joseph Vincent Sciascia ... .............. .. ..... Miami, Florida Joyce A. Thomas ... ....................... . Casselberry, Florida 
Alvaro Jose Segovia ............................. Sunrise, Florida Doris J. Thompson .. ..... .............. Greenville, MississiPPi 
Francisco R. Serio ....................... Miami Lakes, Florida Monique Thompson .................... St. Andrew, Jamaica 
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Matthew A. Thul ........................ Shakopee, Minnesota Cayce Waters ...................................... Dacula, Georgia 
Kenedria S. Thurman ......... .... .... .. Tallahassee, Florida Deberoh J. Watkins ............................ Orlando, Florida 
Nicole Tirado .... .......... ....... ..... Pembroke Pines, Florida Ashley Nichole Watt ...................... Lauderhill, Florida 
Beth A. Todd .................................. Las Vegas, Nevada Deborah D. Weaver ....................... Casselberry, Florida 
Luis A. Toro Estupinan ........... Coconut Grove, Florida Richard Wayne Wellington ......... Auburndale, Florida 
Cynthia Y. Torres ............................... Orlando, Florida Rachel Renee Westwood ................. Newberry, Florida 
Javier Torres ...................... ............... Clermont, Florida Antonette K. White .................. St. Ann's Bay, Jamaica 
Luis J. Torres .... .. .... ............. .................... Doral, Florida Aurolyn Hamm White ..................... Elberton, Georgia 
Valerie Stratta Trenev ............. Santa Maria, California Marvia C. Whyte .............. ........ ....... Nassau, Bahamas 
Karen Troutman ...................... Daytona Beach, Florida Andrew Wideroff .......................... Boca Raton, Florida 
Jose Trueba ............................................ Miami, Florida Alissiea Ann Wilder ................. Winter Haven, Florida 
Brian Anthony T umer ..... ..................... Salem, Oregon Latrese M. Wilks .................................. Sunrise, Florida 
Hilario U. Urbano Marrero ..... ........ .... Santo Domingo, Erica A. Williams ............................ . Portmore, Jamaica 
Dominican Republic Gail Marie Williams ....................... Plantation, Florida 
Elizabeth Valbuena .................... ..... .... .. Miami, Florida LaTanya C. Williams .................... Union City, Georgia 
Barbara Nancy Valdes .......... ... ..... .... ..... Miami, Florida Semaj Williams ................. ... Mound Bayou, MississipPi 
Kimberly P. Valenti ... ........... ........ Cooper City, Florida Sharon W. Williams ......................... Nassau, Bahamas 
Jessica Michelle Valentin .... .. ...... .. Homestead, Florida Erin Wills ..................................... Northville, Michigan 
Johanna E. Velez ....... ....... ........ ... ...... Tamarac, Florida Patricia Wilson ................................... Orlando, Florida 
Desiree Vetere .............. .. ...... West Palm Beach, Florida Jason E. Windsor ....................... Locust Grove, Georgia 
Boris R. Villar ... ...... .... ....... .... ........ ..... Hialeah, Florida Emily Gerbino Wiseberg ..... North Palm Beach, Florida 
Sandra Elizabeth Villon .. ....... ..... .......... Miami, Florida Carly Woolman ............................ Yakima, Washington 
Jean L. Vilus ............................... Coral Springs, Florida Julia K. Yeager ............................................. Stow, Ohio 
Scott Vomacka ...... .......... ......... Wesley Chapel, Florida Christian Young ............................. . Las Vegas, Nevada 
Mlka Vuto ....................................... Morriston, Florida Jessica Young ....................................... Apopka, Florida 
Nakita L. Walker. .... ................ Miami Gardens, Florida Jessica L. Young ................................ Norcross, Georgia 
Angela Wall ...................................... . Cincinnati, Ohio Liamar Young ............................ Sudlersville, Maryland 
Elizabeth Ann Wallace .................... Rockledge, Florida Glenda Sarai Zelaya ............... Fort Lauderdale, Florida 
Elizabeth Ward ..... ... .. ... ........ .... ..... ...... Weston, Florida 
INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY AND DISTANCE EDUCATION 
Elber Y. Alvis .................................................................... Tampa, Florida 
SPEECH .. LANGUAGE PATHOLOGY 
Krista Abasciano .................... Charlton, Massachusetts Adriana D. Alonso ................................ Miami, Florida 
Abigayle Mellon Acker ....... ... Fort Lauderdale, Florida Amy Nicole Angulo ....................... Fort Pierce, Florida 
Melixsa J. Acosta ... ......... ....... Fort Lauderdale, Florida Danielle Ashley Appel... Myrtle Beach, South Carolina 
Nechama E. Adamson .................. Brooklyn, New York Jennifer M'Lea Applewhite ........ College Station, Texas 
Melissa P. Alder ......................... Biscayne Park, Florida Scott Archibald ............................. San Antonio, Texas 
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Vivian E. Archilla ........ .. .. ........ ............ Valrico, Florida Raquel Sade Fleming ............................ Stuart, Florida 
Jaclyn R. Ariel... ....................... Los Angeles, California Nathalia Andrea Fonseca ............... Bayside, New York 
Khudaija Bibi Awan .............................. Miami, Florida Katie A. Fornes .......................... West Point, New York 
Natalie Nichole Baehr .................... Withee, Wisconsin Gina Forte ................................ Rutherford, New Jersey 
Elizabeth Dare Baker .... ...... .............. .. .. Jupiter, Florida Jessica F. Fountain ... ............ ........... . Brewton, Alabama 
Katrina M. Barkett .......................... Plantation, Florida Alyssa Lynne Fraser ................... St. Augustine, Florida 
Lanna Kay Bates ............................ Melbourne, Florida Ashley Kris Frederick ................ Holmes Beach, Florida 
Emily Ann Bellamy .................... ..... Duluth, Minnesota Ashley Galente ............................... Plantation, Florida 
Jennifer Anne Berkovic-Grossbard ....... Miami, Florida Julia Gardner ........................... .... McMinnville, Oregon 
Christine N. Blanck ............... Fort Lauderdale, Florida Julianna Gaul .. .... ........... ... ..... Port Jefferson, New York 
Stacy Booth ................................ . McDonough, Georgia Melissa A. George ............. Alton Bay, New Hampshire 
Meghan Borbidge .................. Springfield, Pennsylvania Erica L. Gibson .................. ... Lake Elsinore, California 
Natalie J. Brotherton ...... ................ Scottsdale, Arizona Stephanie A. Glassman ....................... . Miami, Florida 
Lauren Pauline Buckner ......... Princeton, West Virginia Oks ana Glozman .................... Staten Island, New York 
Ashley Marie Burke ................. Sandy Springs, Georgia Stephanie R. Golden .............. Fort Lauderdale, Florida 
Maria Nimfa T. Chambers ....... El Sobrante, California Courtney N. Gooden ........... Asheville, North Carolina 
Sara Cloud ...................................... Sewell, New Jersey Sara Elizabeth Goodson ............... ... .. South Point, Ohio 
Mary A. Colliver ............................. Merced, California Goldie Greenfield ........... ............. Baltimore, Maryland 
Chelsey Ann Compliment.. .. Perryopolis, Pennsylvania Kristina Lynne Greenway ............. Lake Como, Florida 
Cristina Marie Conciatori ..... ....... Boca Raton, Florida Katharine M. Gregg ..................... Fort Wayne, Indiana 
Kerri Ann Coons ............................ Palm City, Florida Kristen L. Grove .......................... Muskegon, Michigan 
Traci Cooper ............................ . Arkadelphia, Arkansas Katelyn Hall ................................... Richmond, Indiana 
Alexandra Brittany Cristina ......... Boca Raton, Florida Karen Hammond ............. ..... .... Rosemount, Minnesota 
John Bryan Cruzan ........................... Creswell, Oregon Tina Happel ................................... Aztec, New Mexico 
Rochel Dahan ................................ Passaic, New Jersey Chelsea Maureen Heck ....... West Deptford, New Jersey 
Carly M. Dellard ................. ...... .... ... Oakridge, Oregon Lindsay Heimburg .......................... Wayne, New Jersey 
Samantha Ann Determan ....... .. Weston, West Virginia Stacey Henry ... .. ........................ Hawthorne, California 
Hillary Dicus ........................................ Tampa, Florida Chelsea Renee Herendeen .................. .. Jupiter, Florida 
Heather Heigel Dinger Franceschi ......... Panama City, Tammy Beila Herman ................... Brooklyn, New York 
Panama Cristina Hernandez ............................. Hialeah, Florida 
Ashley Lynne Disbrow ........................ .. Miami, Florida Vanessa Herrmann ..................... ... North Port, Florida 
Kerri Theresa Donahue .............. ... Airmont, New York Pamela Salome Hervas ............ Pembroke Pines, Florida 
Victoria J. Dorsey ................... Pleasantville, New Jersey Morgan Rose Herzlich ............ ....... Boca Raton, Florida 
Jenna M. Dowhaniuk ........................ Calgary, Canada Jennifer M. Heyman ................. Danville, Pennsylvania 
Lindsey Drenkow .............. Colorado Springs, Colorado Christina Hladun .. ....... .......... Saint Augustine, Florida 
Christine M. Drulis .............. Warminster, Pennsylvania Kelly Ann Houchins ......... ...... Smiths Grove, Kentucky 
Harris Leanne Dyson ................. ...... .. Gates, Tennessee LaTonya Shanta Jackson-Kelley ........ .. Pearland, Texas 
Stephanie Dawn Ecott ...... .......... .... Plantation, Florida Farrah Ann Johnson ......... ........... Salem, West Virginia 
Carrie N. Elisarraras .................. Templeton, California Ashley M. Kaczur ... ............. ........... Avenel, New Jersey 
Stacee Lee Elliott. ................ West Palm Beach, Florida MaIka Kamin ............................ Lakewood, New Jersey 
Neena Lyn Elmore .... ......................... Halls, Tennessee Miriam Kaplovitz .......................... Brooklyn, New York 
Kayla Rae Ertter ..................... Fort Lauderdale, Florida Lorraine Maryann Karborani .. ..... ....... . Miami, Florida 
Amanda Lisa Famularo .............. Coral Springs, Florida Rebecca Kass .................. ............. Commack, New York 
Lyndsie Rae Fernandez ........................... Davie, Florida Kally Ann Kibler. ............ ............... Melbourne, Florida 
Ashley Lauren Finn .............. ............... Sunrise, Florida Kasey Marie Klag ..................... Toms River, New Jersey 
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Julie Elizabeth Klappert ..... West Chester, Pennsylvania Michele L. Pacansky ....................... Erie, Pennsylvania 
Alexandra Morgan Klein .............. Boca Raton, Florida Jennifer Brooke Passman ........ Manalapan, New Jersey 
Justine L. Klein ................................ ... Iowa City, Iowa Amy Peterson .................................... Pocahontas, Iowa 
Sarah R. Knapp ...... ............................ Auburn, Indiana Zahava R. Pfeffer ........................ Woodmere, New York 
Paige Nicole Koler ......................... Renton, Washington Sabrina Tracy Pompee .............. Lyndhurst, New Jersey 
Angela Dawn Krech ........... ........... San Antonio, Texas Shawn Marie Price .......................... Frostproof, Florida 
Jennifer Krissansen ................. Lancaster, Pennsylvania Annalyse Pucci ..................................... Miami, Florida 
Tara T. Laging ....................................... Victoria, Texas Heather Pursino ............................. Spring Hill, Florida 
Nicole Rene Lambert.. ................ Bardstown, Kentucky Elizabeth Rada ................................ Lomita, California 
Krista Marie Landell ....................... Palm City, Florida Felice Lynn Radin ............. East Brunswick, New Jersey 
Amanda Lynn LaPlante ....... West Palm Beach, Florida Martina Randall ........................ Rosamond, California 
Keely R. Latham .................. Lexington, South Carolina Carly Marie Raymond ....... Hollidaysburg, Pennsylvania 
Vanessa M. Laurent.. ................... Lehigh Acres, Florida Jennifer Lynn RectoL ............................. Fries, Virginia 
Taryn M. Leonard ...................... Oceanside, California Amanda Jane Reidenbach ............ Millersburg, Indiana 
Miriam Levson .................. Bala Cynwyd, Pennsylvania Jennifer Lynn Renda ......................... Brick, New Jersey 
Ayelet Levychaim ..................... Lakewood, New Jersey Josephine Sabrina Renna .......... Jamesburg, New Jersey 
Lindsey Sarah Lichtenstein .......... Denville, New Jersey Randi Paige Revels ...................... East Palatka, Florida 
Lisette Lopez ..................... .. ........... Wellington, Florida Mariah Reyes ....................... . Ladera Ranch, California 
Shamaki Lasha Mack.. ................ Vineland, New Jersey Yesenia Reyes ........................................ Miami, Florida 
Jana Macugova ....................... Deerfield Beach, Florida Amy Reynolds .......................... New Palestine, Indiana 
Kathryn Murphy Magamoll .......... Jacksonville, Florida Eleanore Richards ................... Pembroke Pines, Florida 
Carissa Elise Maida .............................. Tampa, Florida Trina LisaLee Riegler ......... Redondo Beach, California 
Jaime Lynne Marrone ................ Bridgeton, New Jersey Miosotis Riscigno ........................... Hollywood, Florida 
Maggie Marshall ......................... New Albany, Indiana Jeannette Riveron ................................. Miami, Florida 
Kimberly K. McCoy .......................... Portland, Oregon Ana M. Rodriguez .......................... Wellington, Florida 
Natalie Marie Mclntire ..................... Seminole, Florida Shira E. Rosen .............................. Baltimore, Maryland 
Lindsay McMahon ........................... Rocky River, Ohio Deanna Ross .......................... Eastham, Massachusetts 
Cassandra Delilah Melendez ... West Palm Beach, Florida Sandra P. Ross ................................. Union, New Jersey 
Lauren Mock .................. Huntington Beach, California Melissa Rena Royer-Carbon ........... Hollywood, Florida 
Lauren Jean Monaco ................... Barnegat, New Jersey T amlynn Cara Rubin .................... Boca Raton, Florida 
Ashley Paige Morris ........................ Palm City, Florida Tiffany Rubin .................................. Lauderhill, Florida 
Kathleen Mullee .................. Williamstown, New Jersey Tova M. Rupp ............................ Lakewood, New Jersey 
Rubi Anne Munoz .............................. San Juan, Texas Annessa A Rutkowski. ........... Richmond Hill, Georgia 
Rachel Murdoch ............................ Jacksonville, Florida Matthew Abelino Sandoval.. .......... Anchorage, Alaska 
Evan Christine Navarro ....... West Palm Beach, Florida Alexa Marie Santori .......... Belle Vernon, Pennsylvania 
Gigi Nelson ............................... Bakersfield, California Jessica Scambio ........................... Mahwah, New Jersey 
Hannah Nguyen ............ Huntington Beach, California Shannon Scott ............ East Weymouth, Massachusetts 
Ashleigh Nicole Nicholls .......................... Bryan, Ohio Khrysten One'e Sears ...................... South Bay, Florida 
Erin Nitz ........................................... Riverview, Florida Shanna Marie Serfass ............. South River, New Jersey 
Julie Norton ....................... Newport Beach, California Allison Lynn Sexton ..................... Cape Coral, Florida 
Jaclyn Jean Oehler ................. Owings Mills, Maryland Tracy E. Shaw Green .................... Ramona, California 
Danielle Ohayon ............................ Hollywood, Florida Marian Anne Shovlin ........... .... Hanover, Pennsylvania 
Carmen Frech Oliveri. .................... Palm City, Florida Kristin Silletti ......................... Staten Island, New York 
Caylin Oriel ............................. Palm Desert, California Lashurta Marie Simmons ............... Jackson, Mississippi 
Deidra Renea Owens ....................... Visalia, California Elizabeth M. Sinclair .................. Kirkland, Washington 
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Jennifer Smalls .. ................ ..... Saint Petersburg, Florida Heather B. Tonder .................. Bremerton, Washington 
Janeen Adenika Smith ... ..... .................. Miami, Florida Caroline P. Trzaska ................ . Valley Stream, New York 
Justine D. Snyder. ..... ................. Foster City, California Stefanie Marie Valdes ............. Coconut Grove, Florida 
Esther Sochaczewsky ................. Lakewood, New Jersey Stephanie N. Vallone ........................ . Deltona, Florida 
Heidi J. Soderberg ........... ....... Duxbury, Massachusetts Andrea Villa ................................ Woodside, New York 
Brandi N. Spardella .................. ........... .... Austin, Texas Elizabeth Denise Villarreal ..... Rio Grande City, Texas 
Rachel Louise Spencer .... ................. Richmond, Maine Lauren Walden ......... .................. ...... Bel Air, Maryland 
Veena Guruprasad Srinath .......... Kingsport, Tennessee Kristin Leigh Wallace ....................... Wilmer, Alabama 
Lauren Stabile ............. ......................... Naples, Florida Necha Weinreb ............... ........ Waterbury, Connecticut 
Nicole Alexandria Stanford ... New Haven, Connecticut Jessica Ryan West.. ............. ............ Loganville, Georgia 
Ella Steinharter ......... ............ .... Lakewood, New Jersey Alexandra Howard Whiting ............. Mobile, Alabama 
Stephanie Ann Store ..... ... ...... ........ .. Tequesta, Florida Nicole C. Williams .................... .. ........ Tomball, Texas 
Dorothy McMillan Stuart ....... Brookhaven, MississiPPi Felicia C. Wilson .......... ..... ... Grindstone, Pennsylvania 
Kristina Suarez .............. ................ ... ..... Miami, Florida Aliza Witty .. ................. ..... ........ Lakewood, New Jersey 
Lourdes Duarte Suero ................... Homestead, Florida Kristina Marie Wojewoda ....... Manalapan, New Jersey 
Sarah F. Sullivan ..................... ... Millersville, Maryland Nechama D. Wolf .. ..... .............. Lakewood, New Jersey 
Mark Anthony Taddeo ..... ..... ......... Las Vegas, Nevada Margalit Leah yehuda .... ...... Elkins Park, Pennsylvania 
Jillian Litton Terry ....... ........................ Tampa, Florida Kimberly Ann york ............................ Orlando, Florida 
Krupa V. Thakar ......... ................. Cooper City, Florida 
NOTE: The listing of degree and academic honors candidates in this program is based upon PRELIMINARY information provided 
by each academic program office at the time of publication. The official conferral of degrees and awarding of academic honors occur 
upon satisfactory completion of all academic requirements. Publication in this commencement program does not determine degree or 
honors eligibility or represent an official listing of degree or honors recipients. The student's permanent record, on file in the Office of the 
University Registrar, remains the official testimony of the possession of a Nova Southeastern University degree, 
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DISTINGUISHED HONOREE 
COMMENCEMENT SPEAKER 
Michael Edward Trippett, Ed.D. 
Michael Edward Trippett is a successful educator and businessman 
from Millersville, Maryland, and proud alumnus of Nova 
Southeastern University, graduating with a Doctor of Education 
degree in 1976 (when the college was known as Nova University). 
Trippett's career in education is illustrious, spanning more than four 
decades in which he served as a teacher and administrator across all 
levels. He merged his education with an entrepreneurial vision and 
became the owner of multiple reading and child-care centers serving 
hundreds of children. 
A successful real estate investor, Trippett maintains a portfolio of more than 60 residential homes in 
multiple states as well as two functional farms. Since 2014, he is also the owner of J.W. Treuth & Sons, 
a kosher meat processor in Baltimore, Maryland, one of the largest of its kind on the East Coast. With 
120 employees and deals with many contractors throughout Maryland, J.W. Treuth & Sons serves as 
an economic driver for the state's agriculture industry. 
A devoted family man, Trippett and his wife of 47 years, Judith, have three sons and three 
grandchildren. In addition, Trippett is also a dedicated philanthropist who actively supports the 
Wounded Warrior Project, the Special Olympics, various food banks and shelters, and many other 
charitable organizations. 
UNIVERSITY VISION, MISSION, AND CORE VALUES 
VISION 2020 STATEMENT 
By 2020, through excellence and innovations in teaching, research, service, and learning, Nova 
Southeastern University will be recognized by accrediting agencies, the academic community, and the 
general public as a premier, private, not-for-profit university of quality and distinction that engages all 
students and produces alumni who serve with integrity in their lives, fields of study, and 
resulting careers. 
MISSION STATEMENT 
The mission of Nova Southeastern University, a private, not-for-profit institution, is to offer a diverse 
array of innovative academic programs that complement on-campus educational opportunities and 
resources with accessible, distance-learning programs to foster academic excellence, intellectual 
inquiry, leadership, research, and commitment to community through engagement of students and 
faculty members in a dynamic, lifelong learning environment. 
CORE VALUES 
Academic Excellence 
Student Centered 
Integrity 
Innovation 
Opportunity 
Scholarship/Research 
Diversity 
Community 
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Walter Lee Banks, Sr. 
Mitchell W. Berger, J.D. 
Keith A. Brown 
Rick Case 
R. Douglas Donn 
Arthur J. Falcone 
Silvia M. Flores, M.D. 
Steven J. Halmos 
Melanie G. May, J.D. 
BOARD OF TRUSTEES 
Chair 
RONALD G. ASSAF 
Vice Chair 
BARRY J. SILVERMAN, M.D. 
President and CEO 
GEORGE L. HANBURY II, Ph.D. 
Secretary 
W. TINSLEY ELLIS, J.D. 
Carol M. Harrison 
Susanne Hurowitz 
Mike Jackson 
Royal F. Jonas, J.D. 
Milton L. Jones, Jr. 
Barbara Trebbi Landry 
Alan B. Levan 
Nell McMillan Lewis, Ed.D. 
Albert J. Miniaci 
Ex OFFICIO 
George 1. Platt, J.D. 
TRUSTEE EMERITUS 
H. Wayne Huizenga 
Samuel F. Morrison 
Charles L. Palmer 
Martin R. Press, J.D. 
Paul M. Sallarulo 
Philip P. Smith 
J. Kenneth Tate 
Zachariah P. Zachariah, M.D. 
Michael Zager 
Tony Segreto 
UNIVERSITY SENIOR ADMINISTRATORS 
George L. Hanbury II, Ph.D. 
President and Chief Executive Officer 
Jacqueline A. Travisano, M.B.A., CPA 
Executive Vice President 
and Chief Operating Officer 
Ralph V. Rogers, Ph.D. 
Provost and Executive Vice President 
for Academic Affairs 
Frederick Lippman, R.Ph., Ed.D. 
Health Professions Division Chancellor 
Lydia M. Acosta, M.A. 
Vice President for Information Services 
and University Librarian 
Joel S. Berman, J.D. 
Vice President for Legal Affairs 
Stephanie G. Brown, Ed.D. 
Vice President for Enrollment and Student Services 
Bonnie Clearwater, M.A. 
Director of NSU Art Museum Fort Lauderdale 
Marc Crocquet, M.B.A. 
Vice President for Business Services 
Richard E. Davis, Ed.D. 
Vice President for Regional Campus Network 
and Online Operations 
Kelly Gregg, B.S. 
Vice President for Clinical Operations 
Gary S. Margules, Sc.D. 
Vice President for Research and Technology Transfer 
Ron Midei, M.B.A., CPA 
Executive Director for Internal Auditing 
Michael Mominey, M.S. 
Director of Athletics 
Jennifer O'Flannery Anderson, Ph.D. 
Vice President for Advancement 
and Community Relations 
Robert Pietrykowski, J.D., M.B.A., M.A. 
Vice President for Human Resources 
Donald Rudawsky, Ph.D. 
Vice President for Institutional Effectiveness 
Alyson Silva, M.A.C., CPA 
Vice President for Finance 
and Chief Financial Officer 
Robin Supler, J.D. 
Vice President for Compliance 
and Chief Integrity Officer 
H. Thomas Temple, M.D. 
Senior Vice President for Translational Research 
and Economic Development 
Tom West, M.B.A. 
Vice President for Information Technologies 
and Chief Information Officer 
Brad A. Williams, Ed.D. 
Vice President for Student Affairs and Dean of 
the College of Undergraduate Studies 
Peter J. Witschen, M.P.A. 
Vice President for Facilities Management 
and Public Safety 
Ray Ferrero, Jr., J.D. 
Chancellor 
Abraham S. Fischler, Ed.D. 
University President Emeritus 
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ACKNOWLEDGMENTS 
The Abraham S. Fischler School of Education wishes to acknowledge those individuals whose efforts 
contributed to the coordination and direction of today's exercises. 
THE COMMENCEMENT PLANNING COMMITTEE 
Amanda Cartas 
Richard J. Kelch 
Jamie Manburg 
Rosario Ortega 
Elaine Poff, Chair 
Marisa Scalice 
SPECIAL ApPRECIATION Is EXTENDED To 
David Tyree for announcing the candidates 
Mark Cavanaugh for coordinating, orchestrating, and directing today's commencement ensemble and to the 
members of the orchestra for their musical talents 
Brandon Hensler and Vera Mandilovitch for work to promote the commencement season 
Elaine Poff for chairing the University Commencement Planning Committee and coordinating 
commencement exercises and program design 
Rose Ortega and Richard Kelch for assisting with the coordination of the commencement exercises and 
candidate invitations 
The Nationwide Interpreter Resource, Inc., for sign language interpretation of the ceremony 
The professional staff of the Abraham S. Fischler School of Education for assisting at the 
commencement ceremony 
NSU Bookstore staff 
NSU Call Center staff 
NSU Enrollment and Student Services staff 
NSU Office of Public Safety staff 
NSU Office of the University Registrar staff 
NSU Physical Plant staff 
The Arena at the Don Taft University Center staff 
GradImages Photography for the pictures of the graduates 
Nova Southeastern University Anthem 
© 2006, Marx Music, All Rights Reserved. Used with permission. 
ACADEMIC ATTIRE 
Ceremonial garments worn at academic functions take their meaning from the original centers of 
learning of the western world in the church of the Middle Ages. Caps, hoods, and gowns of the early 
students and monks have been held through the centuries to be traditionally symbolic of the scholarly 
devotion so basic to education and to the deliberate and orderly evolution of knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise of the great universities across Europe, and the 
ever-increasing awareness of the decisive role of education in the entire development of civilization 
influenced leaders among academicians in their desire for a singular identity. In the attempt to create 
this differentiation, educators fell upon the medieval system of classic heraldry, whereby the coat of 
arms, assorted ornamental trappings, and patterns of colorful design had been adopted to denote the 
distinctive character of designated chivalric orders. The function of a pedagogical heraldry became, 
then, simply identification. As such, measures were taken to signify, through distinctive markings on 
the academicians' attire, the institution that had granted the degree, the field of learning in which the 
degree had been earned, and the level of the degree, e.g., bachelor's, master's, or doctorate. 
Of the three pieces of academic attire-the cap, the gown, and the hood-it is the hood that offers 
the most abundant and most readily discernible information about its owner. The inner lining of the 
hood identifies the institution at which the individual earned the degree. Some schools have adopted 
two-color patterns and introduced chevrons and bars in various designs to set themselves apart from 
other institutions. The velvet trim bordering the hood indicates the major field of learning, or faculty, 
in which the degree has been earned. A final feature of the hood concerns its length and width and 
distinguishes further between holders of bachelor's, master's, and doctoral degrees. The length of the 
hood for the bachelor's degree is three feet, closed at the bottom, and with a velvet border of two 
inches. At Nova Southeastern University, however, individuals receiving a bachelor's degree do not 
wear a hood. A master's degree holder has a hood three-and-one-half feet in length with a three-inch-
wide border, and the hood is slit at the bottom. Those individuals with a doctoral degree wear a hood 
four feet in length, open at the bottom with a five-inch border. 
The cut of the gown aids in differentiating between the three levels of degrees. The bachelor's gown is 
relatively simple and falls in straight lines from an elaborate yoke. It may be recognized most readily by 
the long, pointed sleeves. The master's gown is somewhat fuller and bears no adornment. The sleeves 
are oblong in shape and open at the wrist, with the rear part of the oblong square cut while the front 
edge has a cutaway arc. The doctor's gown is more elaborate, with velvet panels down the front and 
around the neck of the garment. The sleeves are bell-shaped at the end and have three bars of the 
same material as the front panels at the upper portion of the arm. It is cut rather fully and may be 
ornamental in color. 
The mortarboard or Oxford-type cap has been adopted throughout most universities in the United 
States, although tams have become increasingly fashionable to denote holders of the doctoral degree. 
Colored tassels are usually worn by holders of the bachelor's and master's degrees. These denote the 
field of learning. 
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The color, indeed the flamboyance, of academic dress undoubtedly adds to the sense of occasion 
at academic ceremonies. But as its historical roots show, it has a much deeper significance. It is an 
outward sign of the universality of universities, and of their responsibility for certain timeless values 
essential to the freedom of inquiry: tolerance of alternative views and courage in maintaining one's 
own tirelessness in the pursuit of truth and the free exchange of knowledge. Its wearing marks also 
the responsibility of the new graduate to maintain and uphold these ideals. These fundamentals 
of academic freedom have not been threatened in this country for more than 200 years, but the 
importance attached to the donning of traditional academic dress was underlined in recent years by 
scholars from Central and Eastern Europe; during the Cold War, their use of academic robes became 
a symbol of their refusal to be dominated completely by political forces and the state, and symbolized 
their persistent links to the worldwide community of scholars. Thus, the wearing of academic dress 
should be seen not simply as a sign of achievement, but as a symbol of the responsibility that falls on 
all members of universities. 
HONORS 
Students wear cords, pins, sashes, and medallions that reflect institutional and national academic 
honors as well as campus leadership, service, and engagement. 
The Kappa Delta Pi (KDP) members will be wearing violet and green honor cords, medallion and 
ribbon, and stole. (Violet, the official flower of Kappa Delta Pi, represents royalty and modesty. Jade 
green represents serenity and friendship.) 
The Fischler School of Education Graduate Student Government Association (FSE SGA) members 
will be wearing a gold-silver medallion, except with the FSE SGA logo and blue ribbon. 
Phi Gamma Sigma is the international professional society for doctoral graduates of the Abraham S. 
Fischler School of Education. 
MEDALLIONS 
The red and blue "Excellence" medallion with red ribbon is worn with the academic regalia and 
is presented to individuals recognized by faculty members within the academic specializations for 
exceptional academic and research performance. The green and blue medallion with the blue ribbon 
is worn with the academic regalia and identifies doctoral graduates who are members of Phi Gamma 
Sigma, the international professional society for doctoral graduates of the Abraham S. Fischler School 
of Education at Nova Southeastern University. 
PROCESSIONAL BANNERS (GONFALONS) 
The gonfalon, a banner that hangs from a crosspiece or frame, originated in the medieval republics 
of Italy as an ensign of state or office. Gonfalons have been adopted in many universities around the 
world as college or institutional insignias, and many use them to identify and lead colleges and schools 
within the university in academic procession. The gonfalons represent the university and the various 
academic divisions of Nova Southeastern University. 
The lower half of the gonfalon consists of the university insignia in various permutations. On the 
upper half is the name of a particular academic division of the university, along with a diagonal stripe 
in the color of that division's principal discipline. 
ARTS, LETTERS, HUMANITIES ........... White OPTOMETRY ........................... Sea Foam Green 
ACCOUNTANCY, BUSINESS ................. Drab ORATORY (SPEECH) ...................... Silver Gray 
DENTISTRY ............................................... Lilac PHARMACy ................................... Olive Green 
ECONOMICS .......................................... Copper PHILOSOPHy .................................... Dark Blue 
EDUCATION ...................................... Light Blue PODIATRY-CHIROPODy ................ Nile Green 
ENGINEERING ............................ .......... Orange PUBLIC ADMINISTRATION, 
FINE ARTS .............................................. Brown 
LAW .......................................................... Purple 
HUMAN SERVICE, 
AND CRIMINAL JUSTICE .......... Peacock Blue 
PUBLIC HEALTH ........................... Salmon Pink 
MEDICINE ............................................... Green 
SCIENCE ...................................... Golden Yellow 
MUSIC ................................................... ...... Pink 
SOCIAL SCIENCE .................................. Cream 
NURSING ......... .. .................... ................ Apricot 
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MACE 
During the Middle Ages, the mace was an effective weapon in battle and also was displayed as a 
symbol to command order during royal gatherings, religious ceremonies, and university classes. As 
newer and more powerful military arms were created, however, the mace progressed into a symbol of 
authority and today is frequently used to lead religious and academic processions. 
The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers as a symbol to preserve order and 
usher royal functions. The early wooden staff of such royal messengers or lead ushers of ceremonial 
processions was transformed in the 14th century into an elaborate sterling silver mace. Eventually, in 
the 15th century, it evolved into a symbol of academic excellence and dignity. 
THE NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY MACE 
Before its merger in 1994 with Southeastern 
University of the Health Sciences, Nova University's 
mace bore a sterling silver "nova star" symbolizing 
the university's name and mission. Symbolically, 
Nova University's "nova star" burned brightly, 
providing educational enlightenment to the world. 
Today, a new sterling silver mace highlights the past, 
present, and future through the inclusion of the 
original "nova star" representing the university's past, 
surrounding the NSU seaL When not in official use, 
the mace is displayed in the rotunda of the William 
and Norma Horvitz Administration Building. 
In Latin, nova means new or innovative. Nova 
Southeastern University was created to be an 
innovative educational institution-to take the best 
of traditional education from the past and mold it to 
fit the needs of students for today and tomorrow. 
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